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ASPECTES FINALS DEL REGIM FEUDAL 
A L'ANOIA 




Durant ia Revolució Francesa (1789-1799), que provocaria la caiguda de 
l'Antic Règim, una de les primeres mesures legislatives adoptades fou l'abolició 
del feudalisme, que havia estat vigent des de molts segles enrere, amb un 
arrelament que havia semblat que resultaria inamovible. 
El primer article del decret de 4 d'agost de 1789 era prou taxatiu: «L'Assemblea 
Nacional destrueix enterament el règim feudal i decreta que, entre els drets i 
deures tant feudals com censals, aquells que siguin de la mà morta reial o per-
sonal, i a la servitud personal i els que es tinguin en el seu lloc, són abolits 
sense indemnització, i tots els altres són declarats redimibles segons el preu i la 
forma de rescat que siguin fixats... ». 
En l'article cinquè també es precisava: «Els delmes de qualsevol naturalesa i 
les rendes derivades queden abolits, sigui quina sigui la seva denominació, 
inclosos els de les ordes religioses i militars, llevat dels mitjans adequats per a 
subvenir d'alguna altra manera les despeses del culte diví, el manteniment dels 
ministres de l'altar i els socors als pobres...». 
En l'article setzè calia festejar el canvi: «L'Assemblea Nacional decreta que 
en memòria de les grans i importants resolucions que s'acaben de prendre per 
a la felicitat de França, sigui encunyada una medalla i es canti un Tedèum en 
acció de gràcies en totes les parròquies i esglésies del regne...». 
A Espanya, durant la primera meitat del segle XIX, amb intermitències va 
anar sortint un llarg repertori legislatiu, que anava avançant i ensopegant. La 
cronologia antifeudal més significativa és la indicada a continuació: 
En la guerra de la Independència, en ocupar el tron espanyol Josep Bonaparte, 
l'any 1809, una de les primeres disposicions signades fou la de suprimir tots els 
drets feudals imperants. 
Després serien les Corts de Cadis que, el 6 d'agost de 1811, van decretar 
l'abolició de les senyories jurisdiccionals i la seva incorporació a la nació. Però 
Ferran VII, per una reial cèdula de 15 de setembre de 1814, deixaria sense 
efectivitat els esmentats decrets i manaria el retorn a la situació anterior. 
A més, i contràriament a les resolucions franceses de 1789, que tallarien de 
soca-rel el sistema feudal, en les actuacions governamentals espanyoles encara 
es reforçarien les recaptacions. 
Així trobem que l'any 1796, el rei Carles IV aplicaria l'extracció dels delmes 
als productes agrícoles que fms aleshores havien estat tradicionalment exempts 
de pagar-ne; i des de l'any 1801 implantaria l'exacció extraordinària del Novè 
sobre tots els delmes, i encara que es presentava com un recàrrec provisional, de 
fet es convertí en regular. Tot plegat era per obtenir recursos econòmics per 
rebaixar el deute agobiant de l'administració estatal. 
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Aconliíuiació, i üuranl la guerra del Franccs (1K{),S-1K14). Ics ncccssilals del 
coiiriicle bcl.lic p(M-lancii a exigir un rceàrrce del Vinlè al daiiuinl dels delmes i 
les primi'eies. Aeabada la ettnlesa va eanviar-se pel payamcnl del Dot/.c. 
L'adveniment del Trienni liberal eomportaria forles empentes per a 
l'enderrociïnienl del feudalisme, eoni Ibrcn el decrel de 3 de novembre de I S2() 
i la reial ordre de 17 de maiL' de 1921. que posarien a subhasta públiea molts 
convents i propietats de les ordes religioses. La ílci de 29 de juny de 182! faria 
Luia l'cdueció dels delmes en un cinc|uanta per cent. 
Amb cl retorn al poder de Ferran VII. per la reial cèdula de 15 d'agost de 
I.S23, totes at|uestes disposicions serien suspeses i tothom fou obligat a seguií" 
els vells costLuiis i a satisfer els endarreiimenis. 
Una alti'a llei tle 29 de Jidiol de IS37 manava la supi"essió dels di'cls del 
cobrament dels delmes. però per conveniències financeres, l'any liS39 fou 
restablerta la tributació de la meitat del delme. L'anul.lació total vingué amb la 
llei de 31 d'agost de 1841, que disposava la seva substitució per la nova 
contribució del «Ciilíoy Clcro». 
Els aspectes de les reperctissions tributàries i judicials abolicionisies i les 
incidències de la seva efecti\'ital pràctica, les trobai'cm en Lina colla de pobles 
de les terres de l'Anoia, amb cl rcspatller de la documentació en cada cas i lloc. 
LES SENYORIES PARROQUIALS DE SANTA MARIA DE CLARAMUNT 
Dins del pcn'metre murallat del castell de Claramunt hi havia l'església 
romànica de Santa Maria, la primera parròquia de la Pobla de Claramunt, amb 
la seva baronia alodial i territorial, que fou paral·lela a la baronia de la Conca 
d'Odena, on es cobraven els censos i els delmes. en Ics demarcacions de Ics 
esglésies sufragànies veïnes, com ho foren Ics dels pobles dels eneontorns, amb 
l'cscrcix de rebre l'csglcsia secular les primícies dels delmes í.|Lie eren percebuts 
pels ducs de Cardona. 
Precisament les rendes senyorials resultarien mis enli·ebanes als segles XVIII 
i XIX pera l'atorgament de les independències parroquials respectives. La capella 
de Simla Bài'bara de la Font de la Reina fou inctirporada a Santa Mai'ia tic 
Capellatles l'any 1728. AccMilinuaciíi. l'anv IS67 fou rccoiiegLida la pai"rot|uialilal 
de Sant .loan de la Ttii're de Clai'aniunt i tie Sant Salvador de Vilanova d'Espoia. 
Si bé abans a l'any 177S foren erigits els vicai'iats de Sant Martí de Carme i de 
Sant Hilai'i de Vilanova del Camí, no tingueren l'aiitont)mia fins a l'any 185 I, 
seguim uns processos relacionats amb les abolicions senyoi'ials que també 
afectarien Ics baronies civils. 
En una certificació adreçada al bisbat de Barcelona, el 31 de gener de 1762. 
mossèn Pau Solà i Gras. rector de la Pobla tIe Claramimt. s'especificaven uns 
antecedents: 
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«.Les íglésies que tenia aquesta parròquia eren la matriu en lo castell, dita la 
Parròquia del Castell de Clcirumunl, amb les capelles següents: la de la 
Santíssima Trinitat, que avui és la parroquial; la de Sant Hilari de Vilanova del 
Camí; la de Saní Martí de Carme: Ui de Sant Joan de la Torre de Claramunt; la 
de Sant Salvador de Vilanova d'Espoia i la de Santa Bàrbara de la Font de la 
Reina, que avui és unida a la parroquial de Capellades. Se intitulen capelles 
com és de veure i consta en una acta de concòrdia que se féu de ordre del flm. i 
Rdm. Sn Joan Dimes L·loris, bisbe de Barcelona, el 14 de febrer de 1577, en 
poder de Bartomeu Bojlll, notari de Barcelona. A més de asso declaro que la 
Pobla, Vilanova del Camí i Carme antes eren un sol terme, com consta en lo 
Capbreu del Exm. Sr Duc de Cardona fet lo any 1573 i per consegüent formen 
una Parròquia, junt amb la Torre, Espaia i la Font de la Reina. I sent esto aixís, 
com ho és. no se deu elegir en dita Parròquia de la Pobla, més de una casa 
major delmera, per no haver estat mai obligat en les capelles o sufragànies, 
com lo vulgo las intitula». (Arxiu Parroquial de la Pobla de Claramunt). 
1995. Es conserven dos dels Ires absis de l'església romànica del castell de Claramunt, 
enderrocada I' 11 de .setembre de 1714. A la dreta la capella gòtica de Santa Margarida 
En una relació annexa figuren detallades les despeses anuals; els seus conceptes 
eren els següents: pel sou de dos vicaris a la Parròquia de la Pobla, 200 lliures; 
pels sous d'un vicari a Vilanova del Camí i un altre a Carme, 300 lliures; per un 
mosso, una majordoma i dos escolans, 320. Pels jornals de les recol·leccions de 
les garbes i de la verema dels delmes i les primícies, 47 lliures; drets de capellanies 
del Moll litre. Capítol, 10 lliures; per arrendament de la Casa Delmera, 50 lliures; 
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pci'atendre rExciis;U, 10 lliures. Total 937 lliures. De la suma dels ingressos 
obtinguts de 1.275 lliures {6()() més 675). l'ela la liquidació hi hauria un roniancnl 
a favor de la Rectoria de 338 lliures anuals. 
El hishedc Barcelona. GahiuodeValladarcs. per un decret de I'l i de Juliol de 
1778 havia erigit en Vicaria perpètua l'església de Sant Hilari de Vilanova del 
Camf, però amb l'observació restrictiva de «/;o liaher por aliora pmporcióii 
para sii formaly euícni desmembracióuy'. De la dotació ;uiual de 300 lliíu-es. la 
matriu de la Pobla en pagaria i 50 i les altres 150 haurien de .sortir dels csiipcndis 
i les almoines del poble. 
Aquest primer pas envcr.s la independència va animar lant els vilanovins que 
varen dccitlir la construcció d'una nova i gi'an església, segons el model d'edilici 
que aleshores era establert per la Reial Acadèmia de San Fernando de Madrid. 
Després d'aixecar les pai'cis i posar Ics teules van beneir cl nou temple l'any 
1803 i postei'iorinent van aixccai'el campanar i es van acabai*els interiors i els 
altars. 
Fn resposta a ima enL|ucs[a del bisbat barceloní, de l'any 1810. el l'egent de la 
Pobla de Claramunt, mossèn Maurici Margaril, es manifestava a la defensiva: 
f<Dciilro de los líniilcs de cslo Parroc/tiia liay dos siifrai^aiwas qtic en el ailo 
1779 SC pasó lli! Vicíuio Perpetuo en cada una de ellas. Però fiiere preciso que 
su Senoría lliislrísinia poiiiese un silencio perpduo a los Ayuníamicntos de 
Carme y de Villanueva del Camino, para que januis iníentasen desnwmhrar 
aquellas dos sufraganeas de la matriz de la Pobla, como lo han inlcniado va-
rías veces; pues es cerlíssimo que si aquellas dos sufraganeas se scparasen y 
desmemhrasen de Ui Pobla no quedíwía lo sufiricnie para vivir el Pdrroco de la 
Pobla con sufandlia. pues esíàprohado c/ue el irií·o (pic se coi>e en la nuílriz de 
la Pobla no lleixa a las 35 quarteras anuales». (Arxiu Pari-oc|Liial de la Pobla de 
Claramunt). 
Els dies 6 i 14 de juny de 1808 foren guanyades les batalles del Bruc contra 
les forces de Napolcó, gràcies als soldats espanyols i suïssos i els somatenisies 
de l'Anoia. Però a continuació les tropes franceses van ocupar tol cl pafs. A 
Igualada van entrar quatre vegades i Ics pitjors foren la segona, del 17 de febrer 
al 10 de març de 1809. i la tercera, del 22 de julii)l al 10 d'oeiubre de 1809. En 
aquestes dates els IVanccsos també ocuparien Vilanova de! Camf i causaren moltes 
malifetes. L|ue també afectai"icn l'església, aeabatia de guarnir. 
Encara durava la guerra, quan cl 12 d'abril de 1812. el vicari de Vilanova, 
mos.sèn Pau Vallès, va enviar una instància al bisbe de Barcelona. Pau de Siljar, 
pei" exposa!"-li la tlílïei! situació t]Lie patien, ja que aquelles 300 lliures inicials 
que havien de servir per a viure un any, ara amb l'escassedal dels aliments i la 
pujada dels preus, lot just n'hi havia pera tres mesos i que per tant es necessitaven 
més diners i sobretot urgia la independència de l'església vilanovina per poder 
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cobrar les rendes pròpies i aixf tenir recursos per subsistir. 
Per reforçar aquestes peticions l'Ajuntament de Vilanova del Camí, el 19 
d'abril de 1812, també va adreçar al bisbe una altra instància, en la qual feien les 
al·legacions següents: «.Estafeíi^resi'a ya ha llegada a mas de qiiinieiUas almas 
de comunión. La piedad de sits vecinos ha agouido fodos sus recursos y esfuer-
zos para construir el imevo suntuoso templo, ya conchu'do. Y ahora ha de verle 
despojado de todas sus ropas y adornos, quemados sus altares, destrozculos sus 
inuebles. robadas sus Umosnas y sin esperanza alguna de poder resarcír estàs 
quiehras porque los frulos parroquiales de ésle recinto. que podrían servir a 
este intento, se los lleva el Pàrroco de la Pobla, de cuya iglesia nada perciben. 
después de erigido el nuevo teniplo parroquial con la suniuosidad v grandeza 
pròpia de cualquier parròquia. Se pide de digne dar lugar a la entera y formal 
desmembracióu de esta iglesia de San Hilario, de la de Santa Maria de la Pobla 
de Claramunt, aplicando todos los productos que aquella percibe de este terri-
torio \ feligresíü a la manutención de la iglesia y de sus minislros». (Arxiu 
PaiToquial de la Pobla de Claramunt). 
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1995. Església roniànica Í/C Sanin Maria de Claraniiini. A l'esquerra el portal d'accés 
al castell i a la drcla les lorres castelleres 
A diferència del cas de Vilanova i de la majoria dels pobles de l'Anoia, a Sant 
Martí de Carme, en una asemblea popular fou acordat de canviar la festa major 
i passar-la a la diada de la Mare de Déu del Carme (16 de juliol) en lloc de la 
festa patronal (11 de novembre), en agraïment per haver-se lliurat l'església 
nova de les destruccions de les tropes franceses: «Amb tot de cansar los enemics 
tants estragos a tots los pobles que invadian, sols aquest poble de Carme, a 
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pesar de haver-lo iiivadií malles veí^ades, no e.xperiíueutaren idiií·iiii saqiieiii, 
nii!i;iina desí^ràcia. del furor i rahia de aquella malvada iieiii. Sols lo poble de 
Carme fou preservat, lo qual pi-ivileí^i se creu piauieni fou per la iiuercessió de 
Nostra Senyora del Carme». (Llibre clc la ConiVaria del Cai-nic). 
Les dues darreres esglésies que foren sulVagànics de la Pobla de ClaramunU 
Ics de Carme i de Vilanova del Camí, hagueren d'esperar fins a l'any IS51, per al 
seu reconeixement parroquial i cl seu soslcnimeni pel bisbal clc Barcelona. 
Curiosament l'any 1957 lant Vilanova del Camí com la Pobla de Claramunl 
foren incardinadcs dins cl bisbal de Vic. dcixanl la liislòrica dependència del 
bisbal de Barcelona i passanl a l'ai'xiprcslal de l'Anoia i la Scgari'a. en lloc de 
l'anlic de Piera i Capellades. 
Dins del terme de Vilanova del Camí va coexistir la Quadra tic Vilanova, en 
la partió amb cl icrme d'Igualada, que fou dependent de la baronia de Montbui 
i de la jurisdicció dels comtes de Plasència i dels marquesos de Dosaigücs. Tols 
els vassalls foren feligresos de Sant Hilari de Vilanova del Camí. tot i que lolhom 
havia de li'ibular segons on fossin Ics possessions de cascs o terres afectades per 
una o allrajurisdicció feudal. 
L'any 1727, el duc de Cai'dona i Medinaceli va alorgar la demarcació nnuiici-
pal de Vilanova del Camí, però el seu domini va conlinuar sempre, malgrat les 
lleis abolicionistes senyorials dels anys I SI I, 1821 i I S37. Pci'això van haver-
hi anys de plels entre els nobles i els pobles i Vilanova lambc es va defensar. La 
sentencia definitiva en favor dels pobles no va arribar fins a l'any liS9S, diclada 
pel Tribunal Suprem de Madrid, en la qual es confirmava cl final del règim 
feudal. 
LA CORT DE LA BARONIA DE LA CONCA D'ÒDENA 
El castell de Claramunl. documcnlal des del segle desè. l'ou un domini del 
llinatge homònim que prosperà en renlroncamenl amb el casal dels Cardona. 
Pel que l'a a l'adminisíració de ta Justícia baronial ací seria activa fins a mitjan 
segle XVII (el mer imperi) i fins mitjan segle XÍX (el mixt imperi). L'any 1300 
Jaume II va admetre que cl vescomte Ramon Folc VI de Cardona podria portar 
davant de la ciíi'ia reial dos falsificadors de moneda que retenia a la presó del 
castell de Claranuinl. 
Fou l'any 1306 quan Berenguer de Claramunl va formalitzar la venda de la 
jurisdicció del caslell de Claramunl al vescomte Ramon Folc VI (1276-1320). 
Els seus successors, els comtes i els ducs de Cardona hi desenvoluparien toies 
les atribucions senyorials en els segles vinents, com ho fou la justícia feudal. 
En les capçaleres de les capbrcvacions del castell de Claramunl. des del segle 
XV al XVIII, es repeteix que els llocs i els lennes L\C la Pobla de Claramunl, 
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Carme. Castellolí, Monibui, Odena, Vilanova del Camí, Vilanova d'Espoia i la 
Tone de Claramunt, són de la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, dels senyors 
del castell de Cardona i que acostumen a tenir les presons de la baronia de la 
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1975. El cíistí'll de Chirciiniiní amb la torre de l'homenatge al centre, la torre de vigilància 
a la dreta i la torre de la presó a l'esquerra, són un prototipus d'arquitectura feudal 
El funcionament de ia Cort del castell de Claramunt és més conegut durant 
els segles XVI i XVII per la documentació dels memorials del tribunal i per la 
confirmació de les partides obituàries dels ajusliciats. que consten en el registre 
parroquial de la Pobla de Claramunt. (Josep Riba i Gabarró: «L·i cort de justícia 
dels ducs de Cardona, al castell de Claramunt, als segles XVI i XVJh. Actes de 
la XXXIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Cardona, 1994). 
Els components i els mitjans principals de la Cort de la baionia de la Conca 
d'òdena al castell de Claramunt foren: 
a) La major autoritat delegada pel duc de Cardona fou el governador general 
de la Conca d'Òdena. En els segles XVI i XVII alguns governadors foren: Jaume 
Pau Franquesa (Igualada 1533-1606), batxiller en lleis i que el 1563 fou cl batlle 
d'Igualada i el 1592 el batlle general de Catalunya. En els períodes dels anys 
1589a 1591 i de 16ü7a 1614 ho fou Joan de Claramunt, senyor del castell de la 
Torre de Claramunt. De 1615 a 1626 ho fou Francesc de Cassador, casat amb la 
baronessa torredana Fulgència de Claramunt. De 1627 a 1631 ho fou Francesc 
d'Aiguaviva, que tingué molts conflictes amb els habitants de la vila d'Igualada. 
En els processos de l'alta justícia (el mer imperi) es podien jutjar els delictes 
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d'homicidi, lesions greus, segrest, incendi, agressió en camí, falsificació de 
moneda, furts de més de 200 sous amb violència i d'altres. Les penes que es 
podien imposar eren les de mort natural, mutilació de membre, assots, 
desterrament, reclussió perpètua, remar forçat a galeres, entre d'altres. 
b) Els jutges i assessors que actuaren en la Cort del castell de Claramunt foren 
juristes i experts, que eren contractats per a cada judici pel governador general. 
Entre ells hi hagueren Jaume Balaguer (1604) de Vilafranca del Penedès, doctor 
en drets; Joan Carreta (1604), notari d'Igualada; Jaume Prat (1607) d'Igualada, 
batxiller en lleis; Juan de Herrera (1617) de Barcelona, llicenciat en lleis; Jaume 
Mestre (1617), notari d'Igualada; Bernat Joan de Viladomar (1619), llicenciat 
en lleis; Jeroni Ribas (1620) de Barcelona, doctor en lleis; Francesc de Moxó 
(1620) de Barcelona, doctor en drets. 
Entre les sentències del període dels anys de 1575 a 1628 es troben 18 
condemnats a mort (17 homes i 1 dona); Hi ha dos casos que abans de ser 
penjats foren torturats. Entre els anys de 1602 i 1626 hi consten 28 empresonats, 
dels quals 13 foren condemnats a remar a galeres; 2 exiliats, 10 castigats a 
assots i dos ho foren amb assots marcats i tres a reclusió de diversa duració. 
c) El tresorer de la baronia de la Conca d'Odena per una banda tenia assignada 
la recaptació de totes les exaccions senyorials i per altra havia de disposar els 
pagaments; entre aquests hi havia les despeses judicials, per a tots els conceptes. 
En els casos dels detinguts que tinguessin recursos o propietats els eren 
confiscades per respondre dels reintegraments de tots els costos dels processos, 
des de la manutenció a la presó fins a l'execució a la forca i les exèquies 
mortuòries, si s'esqueia. A cavall dels segles XVI i XVII el tresorer ducal fou 
Jaume Llorens, de la Masia Mussoleres de Castellolí. 
d) En l'escrivania o cúria pública del castell de Claramunt es tramitava i 
custodiava tota la documentació administrativa i judicial, que gairebé tota, ací i 
arreu, ha desaparegut. Durant el primer vicenni del segle XVII l'escrivania fou 
arrendada a favor de Joan Pujol de Piera. 
e) Al castell de Claramunt tenien les presons baronials. En l'angle nord-orien-
tal de la fortalesa hi havia la presó dels homes, amb un espai d'uns 15 m2, que 
era a la planta baixa d'una torre quadrada; les reixes eren formades per unes 
espitlleres obertes als quatre vents, de 80 cm d'alt per 5 a 8 cm d'ample a l'interior 
i el doble a l'exterior, en uns murs de prop de dos metres d'amplada. La porta 
donava a un pati interior. La presó de les dones era al seu damunt, en la segona 
planta castellera, ara inexistent. 
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En una corcòrdia de 3 de maig de 1652, entre el tresorer baronal i els síndics 
de les Universitats de la Pobla, Carme i Vilanova del Camí i el constructor 
Bartomeu Capella, mestre de cases d'Igualada, es van pactar les obres que s'havien 
de fer al castell de Claramunt: «Promet posar a punt i bé la teulada de la sala, 
junt amb la canonada de fer anar l'aigua a la cisterna, i també la teulada davant 
del forn i el sostre de la presó de les dones, i també alguns forats de la presó 
dels homes i adobar els golfos. Prometen pagar-li 180 lliures en tres vegades i 
dit Capella promet deixar-ho tot fet el dia de Sant Joan». (Arxiu Parroquial de 
la Pobla de Claramunt). 
f) Els escarcellers de les presons del castell de Claramunt, al segle XVII, 
havien de mantenir els empresonats amb una assignació de divuit diners diaris i 
no descuidar ni la vigilància ni la seguretat. Entre els anys de 1600 a 1622 hi 
hagueren sis escarcellers: Jaume Parera (1600 a 1605); Joan Puig (1606 a 1614); 
Bartomeu Sebastià Costabella (1615 a 1618); Joan Sotcras (1618 a 1619); 
Montserrat Valls (1619 a 1620) i Joan Sotcras (1620 a 1622). 
Els escarcellers vivien al castell i per això van haver-hi algunes incidències 
en el conreu de l'horta de la Rectoria. Segons una comunicació del rector Josep 
Marí, de l'any 1712, adreçada a Francesc de Copons i Nuix, comissari del duc 
de Cardona, resultava «que alguns anys lo castellà o escarceller del castell volgué 
usurpar la terra que estava closa intramurs i manaren al dit castelló, que de cap 
manera pertorbés ni inquietés al Rector en la possessió de dita pessa de terra». 
En les capbrevacions dels anys 1573 i 1629, fetes pels notaris Pau Castellar i 
Pere Nebot, constava l'hort del Rector, com a propietat parroquial, situada al 
costat dels absis de l'església romànica de Santa Maria i entre la primera mura-
lla exterior i la segona interior, amb una bassa, un safareig i el pedró de beneir el 
terme en la festa de la Santa Creu el 3 de maig. A extramurs també hi havia la 
Vinya del Rector. 
g) La forca era un signe extern de la jurisdicció baronal. La forca patibulària 
era un instrument usat per aplicar la pena de mort, que consistia en dos pals de 
fusta clavats al sòl amb un altre pel travesser a la part superior, on hom col.locava 
corrioles per sostenir la corda que escanyava els reus. 
Les forques baronials s'aixecaven a la banda oposada a la muntanya del castell 
de Claramunt, en la part baixa de la muntanya dels Mollons, a l'indret de la 
cinglera del Grau, travessada la vall i a la vora esquerra del riu Anoia; el lloc era 
molt visible des del camí reial de Barcelona a Lleida i a posta tenien el costum 
de fer les execucions el dissabte al matí i els enterraments el dilluns. L'any 1620 
hi hagué una execució a la forca plantada a l'Era del Comú i en aquest cas la 
víctima fou retirada al dia següent. 
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h) Per penjar a les forques els reus condemnats a la pena capital per la Cort 
del Castell de Claramunt es feia venir cada vegada al botxf del ducat de Cardo-
na. Al primer vicenni del segle XVII el càrrec fou exercit per Jaume Roset i el 
seu salari per a cada execució era de vuit lliures, però en cobrava cinc si actuava 
a Cardona i dotze si anava a altres senyories. Els anys 1619 i 1620 cobrava un 
escreix de cinc lliures per toiturar abans de penjar. 
i) EI nunci o pregoner de la baronia de la Conca d'Odena, en els documents 
medievals era esmentat com a «.ciirritor publicus vocifer». Entre els dairers 
anys del segle XVI i els primers del XVII, el nunci fou Joan Sbert, resident a 
Vilanova del Camí. Anava pels pobles a fer les crides de tota mena a toc de com 
i li pagaven dotze sous per anar a Cardona a cercar cl botxí cada vegada que 
s'havia de donar compliment a les .sentències de mort. 
j)En l'administració de la baixa justícia (el mixt imperi), al castell de Claramunt 
actuava també la Cort de batlle, per als delictes menors. El batlle exercia de 
funcionari judicial i executiu, assistit per l'escrivà i pel nunci. Podia imposar 
penes pecuniàries i si bé els emoluments eren a favor del duc de Cardona, de 
tres lliures en avall se'ls feia seus. 
1996. El castell de Chiranmui n'siaiinil i la torre de ki presó dels homes cimb la porta al 
centre i l'accés a la presó de les dones, ara inexistent 
Des de mitjan segle XVII i en endavant, tot i continuar la senyoria sobre els 
homes i els béns de la baronia de la Conca d'Òdena, les actuacions de la Cort ja 
serien molt restringides i ja no foren dictades les penes de mort a la forca. 
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Un altre canvi fou que des dels principis de! segle XVIII, les presons feudals 
des del castell de Claramunt foren traslladades a una casa del nucli urbà de la 
Pobla de Claramunt. Des de l'any 1712tlnsal 1761 l'escarceller fou Jacint Miquel. 
El duc de Cardona i Medinaceli des de Madrid li pagava el salari de deu lliures 
anuals i completava els seus ingressos treballant de sastre. El seu fill Josep 
Miquel i Solà va continuar, però ja seria el darrer escarceller, el qual els anys 
1812 i 1815 tingué unes picabaralles amb el procurador ducal que pretenia de 
retenir les claus de la presó, sense voler fer cas de les disposicions abolicionistes 
del règim feudal, que farien desaparèixer les corts de la justícia senyorial. 
En el primer decret de la Revolució francesa, l'any 1789, que abolia el 
feudalisme, l'article quart no deixava dubtes: «totes les justícies senyorials són 
suprimides sense cap indemnització...». 
A Espanya, el rei Ferran VII, en els seus retorns al poder els anys 1814 1 
1823, cuitava a desfer i anul.lar totes les reformes antisenyorials de les Corts 
liberals. Un any abans de morir, aquell monarca va refrendar una modificació 
judicial, amb un reial decret que abolia l'execució de la pena de mort a la forca 
i ho va fer amb una justificació familiar: 
<(Su magestat el Rey Fernando Vil: Deseando conciliar el ultimo e inevitable 
rigor de la justícia con la humanidad y la decència en la ejecución de la pena 
capital, y que el suplicio en el que los reos expiem sus delitós no les irrogue 
infàmia cuando por ellos no la mereciesen, he querido seiïalar con este benefi-
cio la grata memòria delfeliz cumpleaíïos de la Reina mi muy amada esposa y 
Vengo en abolir para siempre en todos niis dominios, la pena de muerte en la 
liorca, mandando que en adelante se ejecute en garrote ordinario la que se 
imponga a personas del estado llano; en garrote vil la que castigue los delitós 
infaniantes sin distinción y que subsista según las leyes vigentes el garrote no-
ble para los que corresponden a los hijosdalgo. Dado en Aranjuez a 28 de abril 
de 1832». 
Actualment, i després de tres segles d'inactivitat de les forques feudals i d'un 
segle i mig de la supressió ferraniana, en els territoris de les jurisdiccions dels 
castells termenats de l'Anoia i que tingueren les seves corts judicials, resulta 
que els topònims dels llocs on estigueren plantades les forques, conserven la 
vigència en molts dels termes anoiencs, com el Serral de les Forques del castell 
de la Llacuna o el Turó de les Forques del castell de Tous. Encara en la cartografia 
més recent són esmentades les Forques del castell de Jorba (full 391 Igualada, 
dels mapes topogràfics 1:25.000 i 1:50.000 del Instituto Geogràfico Nacional, 
Madrid 1985) i les Forques del castell de la Pobla de Claramunt (mapa comar-
cal de Catalunya 1:50.000, 06 Anoia, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l'Anoia, Barcelona 1994). 
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EL VINTÈ PER A LA RESISTÈNCIA DELS FRANCESOS 
Durant la guerra del Francès (1808-1814) i per pagar les despeses del 
manteniment de l'exèrcit i dels resistents, davant de l'escassetat dels queviures, 
per imperativa necessitat es va haver de recórrer a l'embargament dels magatzems 
que guardaven els cereals de les recaptacions decimals senyorials. 
La Junta de defensa d'Igualada, el 24 de gener de 1809, per afrontar la situació 
va acordar: «La suma escasez de trigo y cebada que sufre esta Junta para la 
manutención del ejército, exige que se embargue todo el trigo y cebada que se 
encuentre en esta villa y demàs pueblos de la jurisdicción de V.S., no necesario 
para la manutención de sus vecinos y de sus cavallerías». {La Junta de 
Subsistències dels Corregiments de Lleida, Cervera, Talarn, Manresa, Iguala-
da i Vic, durant la guerra del Francès (1809). Igualada, CECI, 1980). 
En una reunió de la Junta local i de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, 
duta a terme el 14 de febrer de 1809, en el domicili de l'arrendador dels delmes 
del duc de Cardona i Medinaceli, que era Antoni Solà i Mas, «se li manà que 
tingués embargada tota aquella partida de blat del delmes, restant-se de les 
trenta quarteres que dit Ajuntament li havia manat entregar lo dia 10 de febrer. 
Se mesura lo expressat resto de blat y quedaren trenta tres quarteres y mitja de 
blat. I havent respost lo indicat Solà y Mas que estava molt bé y que guardaria 
la ordre que se li manava lo Sr. Batlle y que cumpliria al guardar-lo ben segur, 
a no ser cas de venir los francesos y emportar-se-len, que en aquest cas no 
responia; y que sempre y quan ne volguessen treure qualsevol partida li portassen 
un paper firmat per lo Mestre de la dita Pobla». (Manual de les Juntas se tenen 
en casa del Mestre de la Pobla Josep Pujadas, comensan lo dia 26 de gener de 
1809 y en la Casa de la Vila). 
En una altra reunió de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, el 3 de març de 
1809, es comunicava «haver rebut una ordre de D. Agustín O'Reylly, general 
del Bruch, que tots los amos de casa pudents comparescan per fer lo reparto del 
que toquia per mantenir los Sometents; y los circumstants que componien la 
Junta resolgueren que se enviàs una esquela a cadascun dels que no estaven y 
quan no compareguessen se apoderarien dels seus béns. Més se proposà com se 
tenen de mantenir los Sometents y se resolgué que sels donés tres vintidosos y 
lo pa diari y que sen fessen 30 o 35 y que se fes lo reparto del que corresponguia 
a cadascú segons sa possibilitat y lo pa sels donés del blat dels delmes mentres 
ni haja». (Manual de Juntas...). 
La Junta de Subsistències corregimental, des de Vic, el 6 d'abril de 1809, feia 
el reconeixement que «se estan debiendo /. 120 quarteras de trigo, que presta-
ron a la Junta para el pan de las tropas varios particulares de Igualada y sus 
inmediaciones, de las cuales 644 quarteras, 9 cortanes las prestaron algunos 
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arrendatarios de diezmos y novenos y las 465 quarteras, 3 cortanes varios par-
ticidares y éstas valen 2.376 libras y 5 dineros; ha acordada la Junta pasar a 
los Corregimientos de Lérida, Cervera, Manresa, Vic e Igualada, para que re-
ciban de los expresados Corregimientos las cantidades para el reintegro, que 
podrían contribuir a paries iguales para la extinción de las expresadas deu-
das». (Junta de Subsistències...). 
L'esgotament de les existències de les reserves de cereals dels magatzems 
senyoriais, portaria a una aplicació general d'un recàrrec al damunt de tot el 
sistema de les recaptacions dels delmes i de les primícies, amb la implantació 
d'un Vintè extraordinari, per poder reunir més recursos per afrontar la invasió 
napoleònica, cada vegada més inexorable, malgrat els bons efectes de les 
victorioses batalles del Bruc dels dies 6 i 14 de juny de l'any 1808. 
Una circular de la Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya va 
establir unes normes ben precises per al seu compliment arreu: 
«La Comisión de la absoluta administración del Veinteno del presente 
Corregimiento de Villafranca del Penedès, insiguiendo la Instrucción de S.E., 
la Junta Superior de 29 de noviembre de 1809, ha tenido a bien acordar, que los 
Colectores sobre la recaudación del Veinteno, de todos los frutos guarden y 
observen las reglas prescritas en los artículos siguientes: 
1) Exigiran un Veinteno de los granos, legumbres de todas las espècies, alga-
rrobas, vino, aceite, cànanw, lino, lana, gcmado lanar y cabrío. 
2)También se exigirà otro Veinteno de la almendra, pinón y bellota en aque-
llos lugares donde cada una de su espècie se repute cosecha, dejcuido aljuicio 
y prudència del Ayuntamiento de cada pueblo el graduar cual es o debe ser 
cosecha de estos frutos. 
3) Se exigirà otro Veinteno de todos los citados frutos, según la costumbre 
con que se paga el Dieznio, però con antelación a éste, para que así queden los 
perceptores del diezmo comprendidos en el pago del Veinteno. 
4) El Veinteno de todos los granos de las tierras que por cualquier titulo o 
motivo no pagan Diezmo, se exigirà según la costumbre de la Parròquia. 
5) De las casas mayores Diezmeras, después de pagado el Diezmo, se sacarà 
el Veinteno de todos los frutos que quedan al Dueno, como y de aquellos que no 
pagasen diezmo en aquel lugaro Parròquia, yse sacarà igualmente el Veinteno 
de aquella parte de frutos que por primícia o exceso corresponda a los Pàrro-
cos o Decimadores. 
6) En los términos en que no se pague el Diezmo, se exigirà el Veinteno de los 
granos en espècie y no en garba y en los términos que solo haya alguna partida 
que no pague Diezmo, se exigirà el Veinteno en la forma con que pagan el 
diezmo la mayor parte de ellos. 
7) Solicitarà el Colector que se haga un pregon en el pueblo de su residència, 
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para que sea reconocido por tal, y lo avisen los Cosecheros para recaudar 
dicho Veinteno, antes que estos paguen el Diezino; y tendra el inisino Colector 
a disposición de la Comlsión todos losfrutos que recaude, con la que deberà 
entenderse y consultar si alguna duda ocurre, sobre alguno de los antecedentes 
capítulos. Villafranca del Panadés, a 14 dejunio de 1810». 
Al peu de la mateixa comunicació apareix manuscrita una nota per a 
transmetre el seu compliment: «De lo que los seiïores el Honorable Batlle y 
Magnifico Ajuntament mandan que en todo y por todo cumplan los cosecheros 
de este termino y pueblo de la Pobla de Claramunt, en lo prevenido y que reco-
nozcan por recaudador a Pedró Gavarró de Rigat. Pobla de Claramunt, 24 
junio de 1810». 
La infrastructura recaptatòria dels delmes facilitaria la tasca patriòtica de con-
tribuir a la defensa del país. 
TÍTOL I CONTRIBUCIÓ DE LLANCES EN ENTREDIT A LA TORRE DE 
CLARAMUNT 
La baronia del castell de la Torre de Claramunt no es va poder emancipar de 
l'òrbita dominial originària del castell de la Pobla de Claramunt fins a l'any 
1566, quan el duc de Cardona, Francesc Ramon d'Aragó i Folc de Cardona, va 
atorgar la jurisdicció plena a Joan de Claramunt. En foren les successores les 
seves filles Fulgència i Jerònima de Claramunt i pels seus enllaços matrimonials 
passaria a les famílies dels Espuny i dels Ribera al segle XVII. 
Josep Antoni de Ribera i d'Espuny i Claramunt fou membre del Consell de 
Cent i partidari de la resistència contra Felip V. El rei-arxiduc Carles d'Àustria li 
va atorgar el títol nobiliari de comte de Claramunt, del qual fou l'únic titular, i 
va patir les represàlies borbòniques en la seva persona i les possessions. 
Heretà el domini del castell de la Torre de Claramunt la seva néta Isabel de 
Ribera i de Josa, que l'any 1727 es va casar amb Menna de Sentmenat d'Agulló 
i de Pinós, que esdevingué el cinquè marquès de Gironella, en haver finat la 
seva cosina Maria Teresa d'Agulló, que n'havia estat la darrera titular. 
La carta de successió era signada pel rei Carles III i escrita en paper de barba, 
fabricat a la Torre de Claramunt per Francesc Guarro al seu molí de la riba de la 
riera de Carme, i amb la marca a l'aigua del torreó distintiu, amb aquest contingut: 
«El rey. Muy llustre Dn. Menna de Sentmenat, Agulló y de Pinós, marqués de 
Gironella. Primo: por una súplica de veinte y tres de este mes, he entendido el 
fallecimiento de D" Maria Teresa de Agulló, nuestra Prima y que por él habéis 
sucedido en dicho titulo. No dudo me serviréis con el afecto y lealtad que vues-
tros antecesores lo hicieron y la voluntad con que ofrecéis continuarlo, os agra-
dezco y tengo en memòria para favoreceros y haceros mercedes. Y de esta mi 
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Carta se ha de tomar razón en las Contadurías generales de valores y distríbu-
ción de mi Real Hacienda, expresando la de valores haberse pagado o quedar 
asegurado el derecho de la media annata, con declaración de lo que importan, 
sin cuyaformalidad mando no se admita, ni tenga cumplimiento en los tribuna-
les dentro yfuera de la Corte. Hecha en San Ildefonso a treinta y uno de agosto 
de mil setecientos ochenta y cuatro. Yo el Rey». (Carles III, 1759-1788). 
a/r i OI 'Ttvua/ '^i t4íitl^f^vrt(, rrlmxiy Mt m dhaíU/ /utt'iido t/n í f e^ 
•TltviLe.·:i^o.hiio'YM /(fvirii/ecn Uajtito^ SfíialtMl oui onrra/ntiti/tru íoMtiV-
rofk.yU bcUtntuí^ etn «i^t cfrnü/ ccytttmta/Y.lo if? aoradi^cí. j hnío m· mtmorinJ 
jJit^^'jS^eníl^f:^, vHktiri:/ rmd. XètMt^rM Cwteu /I hti-defoynM' ïcuton IA^<3 
ÏM CpntúmiM Vmwxlt/i ètyVnlorMjy^bi/hiUmn it YM K'^iHa.tAmèa/,t^t>yt. 
vmh.ladtyUalcrM hakv/t fo^xh.o'íjHticw a/iuwrcao ildro St iamtdU cmnn.. 
tev-ccn Mí^auon dtU ^m imfi>rl-Rrí,^,·„mya,/^rmc<.liM mando no/t «SL 
wíM mtiya, CMmjsl·imiwito m linr ^iénnalu dintra y/^^'^ ^i /^ CoxtdP. 
xffxx i/y^ S. Ülkfomo ^irunrtx y HV/O dt,i^ígirriç deyml/ttíUmtp} oeknta,vau Mro, 
Document signat pel rei Carles /// / dirigit al marquès de Gironella i baró de la Torre de 
Claramunt 
L'hereu del marquesat de Gironella i de la baronia de la Torre de Claramunt 
fou Menna de Sentmenat i d'Agulló (Barcelona 1728-1798), que en segones 
núpcies es va casar, amb dispensa papal, amb la seva cosina germana Llúcia-
Antònia de Vega i d'Agulló i de Pinós, que en restar vídua seria la setena mar-
quesa de Gironella i baronessa torredana. Aquesta senyora va donar en 
arrendament a Genis Vallès, boter de la Pobla de Claramunt, els seus drets 
jurisdiccionals per un període de cinc anys, des del juny de 1810 al juny de 
1815, pel preu de 5.750 lliures barceloneses, que s'haurien de liquidar en mone-
da d'or o argent, a raó de 1.150 lliures cada any i de forma anticipada per les 
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festes de Nadal i de Sant Joan Baptista, patró de la Torre de Claramunt. A més 
l'arrendatari es faria càrrec del pagament del Novè. Del preu pactat no es faria 
cap rebaixa per infortuni meteorològic, però sí que podria ésser descomptat el 
valor dels productes que passessin en poder de les Juntes del Principat o que 
fossin incautats pel pas de les tropes franceses. 
L'any 1819 a la Torre de Claramunt es varen cobrar els delmes i les primícies 
següents: 198,4 quarteres de segolós (49,6 quarteres a primícia); 105,6 d'ordi 
(26,4 a primícia); 49 de llegums (12,3 a primícia); 4 arroves de cànem (1 a 
primícia); i 216,4 càrregues de vi (54,1 primícia). Aquests repartiments es feien 
entre el castell i la rectoria al 75% i el 25%, respectivament, i era després d'haver 
extret de la massa comuna la part que pertocava al Novè i de la venda de les 
quarteres necessàries per a obtenir el valor de les despeses de la recol.lecció 
dels delmes. Les feines de seguir les vinyes, els collidors, els traginers i els 
trepitjadors dels raïms, valgueren 54 lliures i 10 sous i altres 75 lliures per se-
guir els camps i recollir les garbes dels cereals. (Arxiu històric del castell de la 
Torre de Claramunt: registres dels delmes i primícies). 
El successor de les titularitats del marquesat de Gironella i de la baronia de la 
Torre de Claramunt fou el seu fill Pere Nolasc d'Agulló i de Pinós (Barcelona 
1740-1826). Cal assenyalar que durant la seva senyoria, per una banda coincidiren 
les circumstàncies de la implantació de noves modalitats recaptatòries i per l'altra, 
la supressió de totes elles i la posterior reintegració, les quals afectarien molt la 
seva peripècia vital. 
L'any 1796 el papa Pius VI havia concedit al rei Caries IV que fossin recaptats 
els delmes exempts i que el seu producte fos utilitzat per amortitzar el deute 
creixent de l'Estat espanyol. Així resultava que foren gravats una colla de 
productes que abans no havien tributat mai pels delmes ni primícies. A la Torre 
de Claramunt no pagaven res ni la cera ni la mel, ni els raïms per penjar, ni els 
xais ni els garrins per al consum familiar, ni la llana per filar a casa, ni la collita 
de les olives per al propi consum. 
El papa Pius VII, per mitjà d'un breu expedit a Roma el 3 d'octubre de 1800, 
atorgava al rei Carles IV la facultat d'aplicar l'exacció d'un Novè extraordinari 
al damunt de tots els delmes, per tal de contribuir a alleugerir el deute estatal 
espanyol. 
L'any 1801 foren publicats un reglament per la Nunciatura i un reial decret 
normatius. El fet que fos un dels mecanismes més operatius d'extracció dels 
excedents agraris pot explicar que al seu entorn hi haguessin conflictes de tota 
mena i molt més quan el cobrament del Novè decimal, al principi es considerava 
com a una gràcia extraordinària, que es convertí en una contribució ordinària, 
que fou mantinguda fms al decret de 29 de juliol de 1837, de suspensió dels 
delmes i primícies, que foren declarats propietat de l'Estat. 
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Amb l'adveniment del Trienni liberal, durant els anys de 1820 a 1822, foren 
restablertes i reforçades les disposicions de les Corts de Cadis, encaminades a 
l'abolició del règim feudal, i foren suprimides les rendes senyorials dels delmes. 
L'extinció dels ingressos decimals fou la causa de la pobresa de moltes famílies 
nobiliàries. En el cas dels senyors de la baronia de la Torre de Claramunt es va 
arribar a l'extrem d'haver de demanar l'anul.lació del títol principal. El text de la 
instància dirigida al rei d'Espanya fou el següent: 
«Sefíor: Don Pedró Nolasco de Agulló, Pinós, Sentmenat y de Vega, puesto a 
los Reales pies de V.M. con la debida sumisión expone: Que cuando vuestro 
antecesor Dn. Felipe V, defeliz recordación, honro a sufamilia con el titulo de 
Marqués de Gironella, podia cargar el patrimonio del exponente con la contri-
bución denominada de lanzas que puntualmente pago hasta el aíïo 1820. 
Disminuïda la renta del que expone en mas de dos terceras partes por la 
supresión de los diezmos, apenas puede atender a la subsistència precisa de su 
familia, pudiéndose decir, habiendo hecho una bancarrota con todos sus acree-
dores, porfaltarle los medios con los que había contada al tiempo de contraer-
las. La contribución de lanzas era una de las tantas que habían entrado en el 
calculo, y en él no puede soportar y mucho menos con el aumento que ha reci-
bido por decreto de las Cortes. 
Tres anualidades debe el titulo de Marqués de Gironella de dicha contribu-
ción, que son las de los tres últimos anosy para satisfacerlas ha de pedir pres-
tada su importe, agravando mas lo poca que le queda para subsistir, por na 
querer admitir la misma moneda con que la Nación le pago sus créditos. 
Na puede el exponente cargar con mas obligacianes y por lo misma no sién-
dole pasible satisfacer la contribución de lanzas par la pérdida de las diezmos, 
na halla atro medio que devolver a V.M. el mismo titulo con que fué honrada 
par V.M. la familia de Agulló y Pinós. Par la que y a tenor de la circular de la 
dirección general de contribuciones directas de 9 de noviembre de 1822: 
Suplica se sirva V.M. aceptar y mandar cancelar el titulo de Marqués de 
Gironella, cuyo original acamparia junta can la carrespondiente carta de suce-
sión, caadyuvando de este moda el alivio de una familia cuyas rentas reducidas 
na les bastan para sus mas precisas necesidades. Gracia que espera lograr del 
paternal corazón de Vuestra Majestad. Barcelona 5 abril de 1823. Pedra Nolasco 
de Agulló». 
Però el canvi de la situació política va salvar el títol i les rendes. De la mateixa 
manera que el retorn de Ferran VII va deixar sense efectivitat les mesures legis-
ladores de les Corts gaditanes de l'any 1811. Ara, altra vegada amb la restauració 
de l'absolutisme i la promulgació de la reial cèdula de 15 d'agost de 1823, per la 
Regència en nom del rei, es disposava que «los seriares territoriales y salariegos 
sean reintegrados en el goce de la percepción de tadas las rentas, prestaciones. 
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emolumentos y derechos de sus senorías, según lo tenían en la època anterior 
al 7 de inarzo de 1820, y que los tres anos de la llamada Constitucíón se satis-
fagan por duodécimas partes en los doce aitos sucesivos». 
Efectivament, l'any 1823, després d'un parèntesi de tres anys sense cobraments, 
al castell de la Torre de Claramunt retornarien a la recaptació dels delmes i les 
primícies, que foren de 170,4 quarteres de segolós (42,6 quarteres a primícia); 
49,6 quarteres d'ordi (12,4 a primícia); 14,4 quarteres de llegums (3,6 a primícia); 
4 arroves de cànem (1 a primícia) i 232 càrregues de vi (58 a primícia). 
La pubilla de Pere Nolasc, Lluïsa d'Agulló i Sanz, fou la vuitena marquesa de 
Gironella i la nova senyora jurisdiccional de la baronia de la Torre de Claramunt. 
Durant el seu senyoratge va arribar la supressió definitiva dels delmes per la llei 
de l'any 1837. 
Per aquesta causa l'any 1836 fou el darrer de les recol.leccions decimals; els 
registres de les entrades acaben amb les següents quantitats de collites: 122,4 
quarteres de segolós (30,6 quarteres a primícia); 54 quarteres d'ordi (13,5 a 
primícia); 8,4 quarteres de llegums (2,1 a primícia); 4,84 arroves de cànem (1,1 
a primícia) i 344,44 càrregues de vi (86,11 a primícia). (Arxiu històric del castell 
de la Torre de Claramunt). 
LA VENDA DEL CASTELL DELS QUERALT A BELLPRAT 
Després d'haver passat cinc anys de la llei de l'any 1837, amb la definitiva 
eliminació dels delmes, la situació econòmica del comte de Santa Coloma de 
Queralt havia minvat i per eixugar els deutes contrets per mitjà de préstecs en 
moneda i en pagament, per poder saldar-los amb els seus creditors, es varen 
decidir per la venda de moltes de les propietats que tenien a Catalunya. 
Els principals creditors eren capitalistes catalans, generalment residents a Ma-
drid: Ramon Bori, Martí Igual, Sebastià Llucià, Josep Martí, Ramon de Matas i 
Mariano Vidal. Però el deute principal era el de Josep Safont i Lluch. De les 
vendes de les finques fetes l'any 1842, del preu de 34.832 duros, 7 rals i 14 
maravedissos, el comte de Santa Coloma ja era deutor de 24.442 duros solament 
al Safont. 
Els venedors foren els nobles Joan Baptista de Queralt i de Silva, setè comte 
de Santa Coloma i el seu fill Joan Baptista de Queralt i de Buccarelli, duc 
d'Aremberg del Sacre Imperi Romà, comte de las Amayuelas i marquès de 
Vallehermoso, ambdós amb grandesa d'Espanya, que varen alienar gairebé tot 
el seu patrimoni que tenien a les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona, 
segons una escriptura de 12 de maig de 1842, protocol.litzada pel notari de 
Barcelona, Josep Gros, que també era escrivà de jutjat de primera instància a la 
ciutat comtal. 
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A continuació transcriurem algunes de les parts substancials de l'esmentada 
escriptura, perquè ens proporcionarà la millor narració del final senyorial del 
vell castell de Queralt, al terme de Bellprat, al sudoest de la comarca de l'Anoia. 
Encetarem els llargs paràgrafs del document notarial: «Que los Exmos. Sres. 
Conde de Santa Coloma y Marqués de Vallehermoso han sufrido conto otros 
muchos de su clase incalculables pérdidas en sus intereses a causa de los públi-
cos y desgraciados acontecimientos ocurridos en estos Reinos desde 1808 llas-
ta el presente, en cuyo período se les aumentaron excesívamente las contribu-
ciones, se les quemaron casas, talaron basques, devastaran tierras y éstas que-
daran íncultas o abandonadas. Que ademàs han tenido que hacer considera-
bles e indispensables gastos con ocasión de los matrimonios de las senoritas 
Dona Joaquina y Dona Rosario, hijas y hermanas, respectivamente de SS.EE., 
que para cubrir estos gastos y atender al lustre, sustento y urgentísinias necesi-
dades de sus distinguidas casas, S.E. el SeHor Conde de Santa Coloma se vió en 
la precisión de contraer grandes y perentorias obligaciones, garantidas por su 
seilor hijo el Exmo. Sr. Marqués de Vallehermoso». 
«Que a SS.EE. a pesar del buen orden en la administración y economia en 
los gastos, no les queda esperanza de poder extingir tamaiias obligaciones con 
el solo producto de sus haciendas tan debilitadas con los males referidos y tan 
menguadas con la supresión de los diezmos y rentas feudales y la disminución 
de las enfitéuticas, que formaban una parte muy preciosa de su patrimonio. 
Que estos mismos patrimonios van deterioràndose sensiblemente cada dia por 
la falta de fondos con que atender al cultivo de las tierras y ala reparación de 
los edificios, quemados y arruinados muchos de ellos en las guerras o en esta-
da de caerse por su antiguedad, que para dar pronto y cabal cumplimiento al 
pago urgente de las cantidades que abajo se expresaran cuyos plazos o han 
vencido ya o van a vèncer dentro de breve tiempo, no hallan mas medio que o 
contraer nuevas obligaciones, quizàs mas pesadas que las primeras o bien 
enagenar aquella parte de bienes que sea suficiente para la cancelación de 
éstas, que el crear nuevas obligaciones, lo consideran notoriamente menos ven-
tajoso que la enagenación de bienes, porque ademàs de los crecidísimos intere-
ses, que acompaüando las nuevas obligaciones iran consumiendo sus patrimo-
nios, les deja a poca tiempo en estado mucho mas critico que el presente y ha de 
resultar el remedio peor que el mismo mal», (folis del 16 al 20 del protocol 
notarial). 
«El Exmo. Sr. Conde de Santa Coloma vende y por titulo de venta concede en 
puro, libre yfranco alodio a Don José Safont, vecino y del comercio de Madrid, 
a los suyos y a quienes querrà perpetuamente, todos los predios rústicos y ur-
banos, casas, castillos, huertos, campos, viiias, bosques, tierras establecidas a 
primeras cepas o rabassa morta, àrboles, hierbas, piedras, rocas, paredes, tierras 
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cullivüdas o yernuis, almacenes, bodegas, Uigares, ciiha.s, silo.s, estercoíeros, 
fahricüs, horiios, nioliíios, ÍÍÍ·UÜS, aceqiiius, aciiediicíos, pesquenis, minas, po-
Z()S,Ji(en!es. re^atos, torrenícs, ríos, entrudas y Sídidtis de camiuos, seiridiiin-
bres. usos, cosiïnnbres, apews, utensdios y toda clase de uiiiebles. siiuados en 
los térmiuos de! castiUode Qtiendl, Bellpral, Aí>uiló, Sanin Coloma de Queralt, 
Arbós, Catllar, Castellet y Gornal, Bellveln, Monlroií^, Torredembarra i Vallverd, 
que se hallan en las provincias de Barcelona, Lérida y Tarragona, en el Princi-
pado de Cataluna, excepto y se resen'a expresamente el Palacio o Castillo de 
Santa Coloma de Queralt y van comprendidos en la venia el dominin dtrecto. 
los laudeinios, censos y lodos los derechos donüniales que el Sr Conde Santa 
Coloma vendedor tiene sobre los referidos bienes y con todos los derechos y 
acciones que le corresponden sobre los mismos». (folis del 48 al 50 del protocol 
notarial). 
1980. Les dependències del casiell de Qnenili han esdeviui^iit desfigurades i en ruïnes 
«Todos los edijlcios, casas, corrales, cabanas. abnaceues y todas las tierras 
cultas e incidtas que el vendedor tiene y posee en el castillo y ténnmo de Queralt 
y en los pueblos y térnünos de Bellprat y Aguiló y de cousiguiente la misma 
casa o Castillo de Queralt muy deteriorada, con su corral para gauado y pajar 
y una grande extensión de tierra de mas de 58 cuarteras de tierra de pan llevar 
y unas 240 cuarteras de terreno que habfa sido bosque y ahora no lo es por 
haber sido cortados los pinós y robles de los cuales ban quedado poqui'simos y 
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estos no muy buenos, cual terreno no es útil para reducirse a cultivo. Y un 
terreno llamado bosque de Ibarra, de unos SOjornales de tierra inculta, cuyos 
àrboles han sido cortados, poblada solamente de brosa terrera. Y una casa 
almacén para granos, compuestas de bajos y un piso, sita en el pueblo de 
Bellprat, entre la calle que va a San Magín y a que va a Santa Coloma y con la 
casa almacén derruida pròpia del Común de dicho pueblo». 
«Todos los derechos que el Exmo. Sr. vendedor tiene en toda aquella exten-
sión de terreno sito en el termino del castillo de Queralt, conocido con el nom-
bre del Bosch del Pany y Coma y Costes de Xoliu y Coma de Na Maria, todo 
junto y aglevado entre sí; a saber todos los àrboles grandes gordos y principa-
les que pueden ser buenos para serrar y para vigas y travesanos para obrar, 
cortar lena a toda su voluntad y los demàs derechos que ademàs del senorío 
directo de dicho bosque y demàs agregados que también son objeto de esta 
venta y que reservo Don Gerardo de Queralt, en el establecimiento de 23 de 
inarzo de 1550». (folis 50 a 54 del protocol notarial). 
Des d'aquesta cessió senyorial practicada al segle XVI pels senyors del castell 
de Queralt, el Bosc del Pany, d'unes tres-centes hectàrees, es va consolidar com 
un bosc comunal del municipi de Bellprat. Entre les darreres vicissituds forestals, 
l'any 1974 es va patir un incendi que va cremar la vegetació i fou necessària 
una repoblació, que es va consorciar entre l'Ajuntament i l'Institut de Conservació 
de la Naturalesa (ICONA). Després, l'any 1980, l'Estat el va transferir a la 
Generalitat de Catalunya i el DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca), per mitjà del Servei de Medi Natural, l'ha mantingut com la forest nú-
mero 64 del catàleg d'utilitat pública i la matrícula B-3020 dels territoris 
consorciats. (Josep Riba i Gabarró: «Repoblades 500 hectàrees amb un milió de 
pins a l'Anoia». (Igualada, periòdic de l'Anoia núm. 3.297 de 14-03-1987). 
Malgrat el despreniment de la part patrimonial catalana els comtes de Santa 
Coloma continuarien tenint un alt nivell de rendes, amb les nombroses 
possessions de la seva vintena de titularitats nobiliàries: sis comtats, set 
marquesats i cinc baronies, entre d'altres. 
El fill dels venedors del castell de Queralt i terres del terme de Bellprat, Hipòlit 
de Queralt i Bernaldo de Quirós, l'any 1875, ocupava el lloc número onzè de les 
contribucions estatals, amb el pagament de 53.035 pessetes per propietats a les 
províncies d'Astúries, Càceres, Canàries, Salamanca, Segòvia, Sevilla, Sòria, 
Toledo i Valladolid. Un any abans de morir, el 1876, fou senador per dret propi 
per raó de les seves grandeses d'Espanya, la contribució que pagava i el nivell 
de les seves rendes. 
Els descendents han continuat heretant el patrimoni i les categories nobiliàries 
dels segles anteriors i així en l'actualitat el dotzè comte de Santa Coloma és 
Enrique de Queralt i Chàvarri, segons una reial carta de successió refrendada 
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pel rei Joan Carles I. (BOE núm. 36 de 11-02-1993). També hi hagueren les 
renovacions dels comtats de las Amayuelas i de Tahalú i dels marquesats de 
Cafiete y de Vallehermoso, amb les dignitats de les grandeses d'Espanya. 
Donarem ara les rel'erències biogràfiques dels que l'oren els nous propietaris 
del castell dels Queralt a Bellprat i les seves terres. Josep Safont i Casarramona 
{Vic 1765 -Madrid 184l)erafil!d'un traginer vigatà i es va iniciar en els negocis 
comerciant amb cotó. En la guerra del francès fou subministrador de l'exèrcit. 
Després fou arrendador de delmes i el 1827 era el major cobrador de les rendes 
de l'Excusat i del Novè a Catalunya. L'any 1830 es va traslladar a Madrid i 
actuant de banquer féu una gran fortuna. Subministrà a l'exèrcit en la guerra 
carlina (1833-1839) a préstec de l'Estat. Negocis en mines de ferro i plom. Fou 
amic de Mendizabal i de Remisa, personalitats oficialment influents. 
1980. Del casu'll tU {Jiifiult únicaiiwiil es loiLserva dreta la gran pareu septentrional. 
amh una cantonada de bons carreus 
L'hereu Jo.sep Safont i Lluch (Vic 1803 - Madrid 1861) va augmentar el 
patrimoni patern i junt amb el seu pare foren els majors compradors de béns 
desamortitzats d'Espanya i els principals prestadors-assentites del Govern 
espanyol fins als anys de la dècada dels 1840 i uns grans detentors de paper del 
deute públic. Fou apoderat i administrador dels béns del comte de Santa Coloma 
de Queralt i comprador de les seves finques. Aconseguí de cobrai' indemnitzacions 
pels delmes i drets senyorials interdits. Va morir sense descendència directa. 
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Va heretar del seu germà Jaume Safont i Lluch (Vic 1805-1876), que també 
fou apoderat del comte de Santa Coloma de Queralt. Comerciant de teixits. 
Administrador de béns nacionals d'amortització. Especulador urbanístic en 
terrenys de l'Eixample barceloní. Diputat a Corts per Vic (1864). Però els 
problemes financers el farien desprendre de molta part del seu patrimoni. També 
va morir sense descendència. El seu germà, Manuel Safont i Lluch, heretaria les 
restes de l'imperi econòmic dels Safont. (Rosa Congost: «La família Safont, el 
comte de Santa Coloma i la revolució liberal». (Recerques núm. 22. Barcelona, 
1989). 
PAGAMENTS CENSALS ENCARA AL SEGLE XIX A IGUALADA 
A la vila d'Igualada, després d'haver deixat enrere els primers segles medievals 
del condomini del castell d'Òdena i del monestir de Sant Cugat del Vallès i el 
d'aquest amb el condomini de la monarquia catalana, la qual n'havia fet algunes 
cessions temporals, en arribar l'any 1622 el municipi d'Igualada va comprar la 
meitat del domini que hi tenia el cenobi santcugatenc, amb el pagament de 3.000 
lliures anuals. Fou una venda perpètua, registrada pel notari Bernat Puigvert, a 
favor d'Igualada, amb la batllia i el seu terme, la jurisdicció civil i criminal, els 
censos, lluïsmes, rèdits i tots els altres drets que hi tingués el monestir de Sant 
Cugat del Vallès. (Joan Segura: Història d'Igualada; 1: 540). 
Així els habitants d'Igualada passarien a tenir unes millors condicions 
tributàries, encara que fos amb el pagament de lluïsmes més moderats i percebuts 
per la hisenda municipal, davant de totes les altres poblacions dels seus 
encontorns, que hagueren de continuar pagant uns lluïsmes molt superiors, a 
més dels delmes, les primícies i posteriorment els recàrrecs de l'Excusat, el 
Novè, el Vintè i el Dotzè, encara que fos en alguns períodes que els delmes es 
vegueren reduïts a la meitat. 
L'import de les 150 lliures censals i anuals a favor del monestir de Sant Cugat 
del Vallès, l'any 1750, per una pragmàtica del rei Ferran VI, les pensions dels 
censals foren reduïdes al 3% i això comportava que en endavant solament 
s'haurien de liquidar 90 lliures, tot i el caràcter d'ésser un censal mort que el feia 
irredimible. Aquesta disposició significava per als igualadins una altra reducció 
més important perquè el 5% inicial de les 150 lliures, en la pràctica fou cobrat al 
8% i la diferència del 3% era la que restava a l'erari municipal, que des d'ara per 
aquest concepte no deixaria marge legal en els tractes de la compra i venda dels 
immobles i les terres entre els particulars. 
L'any 1814, i en consideració a una reclamació formulada pels gremis 
d'Igualada, que argumentaven que el fonament feudalista originari del tribut 
restava abolit per les Corts de Cadis en el decret de 1811, com a mesura cautelar 
fou manada la suspensió de la recaptació que s'anava fent pel municipi. 
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Cinc anys més endavant i per la repetició dels requeriments provinents de la 
Reial Audiència de Barcelona, l'any 1819, l'Ajuntament d'Igualada es va veure 
obligat a contestar i explicar quina era la situació: 
«Cuinpliendo este Ayuntamiento con lo que V.S. le previene con su oficio de 
veintinueve dejuliopróximo pasado debe manifestar a V.S. que: La compra que 
hizo esta Villa al Abad y Monges del Monasterio de Benedictinos de la villa de 
San Cugad, y al Real Patrimonio de S.M. de los derechos Dominicales y Alodiales 
que por mitad percibían en esta Villa y su termino fué bajo la imposición del 
censo anual de 90 libras en favor del Monasterio y de 80 libras a el del Real 
Patrimonio de Su Magestad». 
«Para cubrir estos cargos se impuso la Villa un ocho por ciento sobre los 
preciós de las adquisiciones perpetuas defincas rústicas y urbanas que se hi-
ciesen en el Pueblo y su termino. Esta entrada se halla en el Reglamento del 
Común aprovado por el Supremo Consejo y en las cuentas anuales de Pròpies 
y en la data de los dos citados censos anuales, y a esta cuota siguió el cobro 
hasta que habiéndose acudido a nombre de los Gremios de Artesanos de esta 
Villa al Supremo Consejo aparentando que a nombre de todos los vecinos se 
había adquirido los derechos Dominicales y que por consiguiente estarían li-
bres de su pago. Su Alteza mandó con la Real Provisión dejulio de 1814 que 
interín que sefallase en el expediente se suspendiese el cobro del laudemio». 
«Este motivo y los estragos de la guerra que acababa de concluirse, han 
causado a esta Villa un atraso de consideración en los censos del Monasterio 
de San Cugad y del Real Patrimonio; de manera que en el dia se les debe unos 
veinte mil reales; de que podrà V.S. venir en seguro conocimiento e instruir este 
expediente con estos principales extremos oyendo el Cabildo de dicho Monas-
terio y al Administrador del Real Patrimonio de este Principado como a intere-
sados en la percepción de dichos censos cuyo cobro instan con mucha justícia y 
eficàcia». 
«Este Ayuntamiento en medio de este conflicto, para cubrir dicho atraso, 
poder seguir en el pago de dichos censos anuales y deseosos de conciliar la paz 
y armonía de esta Villa, accedia a la reducción del 8 al 3% el laudemio que se 
le propuso porparte de los Gremios y en transigir en esta conformidad el pleito 
con la concòrdia que fué insertada en la Real Mandataría que devuelve a V.S. Y 
se persuade esta Villa vera realizados estos deseados extremos si S.A. se digna 
aprovar esta transacción para poder llevaria a efecto». 
«Este es la opinión del Cabildo que informa y voto general del Pueblo: V.S. 
sin embargo se servirà informar a la Superioridad lo que conceptúe mas arre-
glada e importante al bien de esta Villa. Dios guarde a V.S. muchos ailos. Igua-
lada 5 de agosto de 1819. El Alcalde Pedró Fàbregas Llimona». (AHCI. Actas 
del Ayuntamiento de Igualada, 1819; f.89). 
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Amb l'adveniment del Trienni liberal les condicions foren favorables per con-
tinuar sense pagar entre 1820 i 1822; però amb el retorn del rei Ferran VII, 
durant la Dècada Ominosa (1823-1833), es vegueren obligats a continuar amb 
les liquidacions de les quotes dels censos corrents i els endarreriments. 
Després i sense solució de continuïtat, l'Ajuntament d'Igualada en els seus 
pressupostos ordinaris feia la provisió per al pagament dels deutes censals contrets 
en el llunyà any de 1622. 
Farem la transcripció de les partides pressupostàries de les despeses dels anys 
1836 i 1850, tant pel que fa a les càrregues a favor del Reial Patrimoni com a les 
corresponents al monestir de Sant Cugat del Vallès, en les dues anualitats 
indicades: 
«A la administración del Real Patrimonio de S.M. en este Principado por 
seis pensiones de 853 reales 12 maravedís de los anos de 1831 a 1836, són 
5.120, 04 reales de vellón». (AHCI) 
«Al representante del suprimido monasterio de San Cucufate del Vallés por 
seis pensiones de censo que le presta este Coniún de 960 reales, de los anos de 
1831 a 1836, porpagarse una de atrasada y una de corriente, són 5.760 reales 
vellón». (AHCI) 
«Al Real Patrimonio de su Magestad en este Principado por una pensión 
corriente y otra de atrasada, se pagan 1.706,24 reales vellón en el alio de 1850». 
(AHCI) 
«Por el censo de una pensión atrasada y otra de corriente al representante 
del monasterio de San Cucufate de Vallés, són 1.920 reales de vellón, del aiïo 
1850». (AHCI) 
L'any 1851 es faria la darrera liquidació al monestir de Sant Cugat, però en 
canvi els pagaments anuals al Reial Patrimoni dels taxats 853,12 rals de bilió 
els farien regularment fins a l'any 1870 i els dos darrers foren els anys de 1875 
i 1876, reconvertits en 213,25 pessetes. Però encara l'any 1892 hi consta: «Pen-
sión del censo que presta el Ayuntamiento al Patrimonio de la Corona por 85,84 
pesetas». (AHCI, Actes Ajuntament Igualada). 
La perduració en el pagament dels censos fou ací molt més dilatada en el 
temps que no pas en general, encara que els lluïsmes o els seus derivats tingueren 
una sobrevivència molt llarga, ja si bé foren restringits al 2% pel codi civil de 
l'any 1888, en realitat no foren mai anul.lats del tot. 
Les càrregues dels drets feudals també gravitaren al damunt dels habitants 
d'Igualada, tot i haver aconseguit nombrosos privilegis en diferents èpoques i 
haver-se deslliurat de qualsevol règim senyorial a intramurs i gaudir de la major 
autonomia que fos possible en tots els aspectes. 
Durant setanta-nou anys, entre 1668 i 1747, entre la vila d'Igualada i els ducs 
de Cardona primer i després amb els ducs de Medinaceli que en foren els 
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successors, es va mantenir un costós plet sobre els drets feudals que haurien 
d'obligar els igualadins que fossin conreadors de terres dintre de la jurisdicció 
de la baronia de la Conca d'Òdena. 
Finalment es va aconseguir una concòrdia que imposava al municipi d'Igualada 
el pagament anual de 600 lliures per la quístia (o questia) que pertocaria als 
igualadins que fossin terratinents en el terme d'Òdena i per a poder disposar de 
les herbes de pasturar. Amés fou reconegut al Duc el dret de poder anar a vendre 
al mercat d'Igualada la verema i el vi que els igualadins li haguessin de pagar 
pels delmes de les vinyes afectades. (Joan Segura: Història d'Igualada; I: 583). 
La liquidació de la quota establerta encara la trobem vigent a mitjan segle XIX 
per part de l'Ajuntament d'Igualada i així mateix és especificada en les partides 
pressupostàries. Posarem per exemple les consignacions dels anys 1836 i del 
1850, quan hi hauria la seva extinció: 
«Son satisfechos al arrendatarío del Sr. Duque de Medinaceli por la pensión 
anual del censo que les presta este Coinún por las hierbas y pastos del termino 
de Odena, son 320 reales de vellón». 
«Por un censo que presta este Ayuntamiento al Exino. Sr Duque de Medinaceli 
por las hierbas y pastos del termino de Odena, son 320 reales de vellón». (AHCI). 
LA GRÀCIA DE LES REBAIXES LLUÏSMALS A LA POBLA DE 
CLARAMUNT 
Segons els registres dels drets feudals, que fonamentalment eren els delmes 
de les collites, els quals els senyors acostumaven a donar en arrendament per 
períodes triennals, quadriennals o quinquennals, a la baronia de la Conca d'Odena, 
els ducs de Cardona i Medinaceli, l'any 1795 recaptaren 6.500 lliures catalanes 
i l'any 1796 foren 7.750 lliures. 
Al principi del segle XIX augmentaren encara més les percepcions. Entre 
l'any 1800 i el 1804 es cobrarien 9.235 lliures i entre 1805 i 1807 foren 9.808 
lliures, que seria la xifra màxima obtinguda. Durant els anys de la guerra 
napoleònica (1808-1814), els delmes varen experimentar una minva per les 
pèrdues dels fruits dels camps i les vinyes i baixarien a 8.150 lliures, i per les 
mateixes causes les repercussions encara foren més accentuades entre el 1815 i 
1822, ja que els ingressos foren de 7.765 i 7.950 lliures, al nivell del final del 
segle XVIII. 
Durant el Trienni liberal, pel decret de 29 de juny de 1821, els delmes tingueren 
una reducció a la meitat i així en els anys 1828 i 1833 es recaptarien 4.825 i 
4.250 lliures. En el darrer període de l'arribada de l'abolició legal del delmes, en 
el quadrienni de 1834 a 1837 es recolliren solament 3.500 lliures. (Montserrat 
Caminal, Esteban Canales, Àngels Solà i Jaume Torras: «Moviment de l'ingrés 
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senyorial a Catalunya (1770-1835). Els arrendaments de la casa de Medinaceli». 
Recerques núm. 8. Curial, Barcelona; 1978). 
Una altra font important dels ingressos senyorials eren els lluïsmes, pel dret 
que tenia el titular del domini directe de percebre una certa quantitat quan 
s'esdevenia la compra-venda d'una finca rústica o urbana. Els lluïsmes no eren 
arrendats, sinó que eren cobrats pels apoderats dels ducs de Cardona i Medinaceli 
i el seu valor podria significar del deu al vint per cent de la totalitat dels delmes. 
La llei abolicionista de 3 de maig de 1823 sotmeté les emfiteusis de senyories 
a les regles del dret comú i assenyalava que la quota Uuïsmal no hauria d'excedir 
del dos per cent. Aquesta llei seria abrogada per Ferran VII en restablir el poder 
absolut, fins a la seva mort l'any 1833. A la Conca d'Òdena els seus barons 
continuaren percebent els lluïsmes i des del deu per cent dels principis del segle 
XVIII resultava que als finals els havien augmentat fins al vint-i-dos i mig per 
cent dels valors transaccionals de les compra-vendes de tota mena de finques. 
En la compulsa d'una sèrie d'escriptures notarials trobarem les aplicacions de 
diferents percentatges en el terme de la Pobla de Claramunt. L'any 1776, per la 
venda d'un hort regat amb aigua del riu Anoia, de tres quarts de jornal de cavadura 
(notari Francesc Melcion) del preu de venda de 75 lliures es va liquidar el lluïsme 
de 16 lliures, 17 sous i 6 diners (el 22,5%). L'any 1804, per la compra d'una casa 
al carrer Nou de la Pobla Vella, feta per Marià Riba i Martorell, fill de Cristòfor 
Riba i Puig, davant del notari Francisco Raurés; del preu de 250 lliures en pagarien 
56 lliures i 5 sous en moneda d'ardits (el 22,5%). 
Superat el primer vicenni del segle XIX, s'observa una rebaixa del 4,5%. 
L'any 1820 per la venda d'una peça de terra de regadiu que «afrontava a migdia 
amb la riera de Carme, que abans se anomenava de Noya», del preu de 777 
lliures i 10 sous es pagarien 139 lliures barceloneses (el 18%), amb l'advertiment 
de «hecha gràcia de mucho mayor importe». (notari Josep Mas Torelló). Aquesta 
operació encara fou en el regnat ferranià i les següents ja són del regnat isabelí. 
L'any 1838, per la venda d'una peça de terra part campa i part vinya, a la Plana 
dels Vi venes, venuda per Pau Rovira Colom i comprada per Josep Riba Gavarró, 
del preu de 800 lliures, es farien efectives 96 lliures (el 12%), però «hecha 
gràcia del restante». (notari Josep Mas Torelló). L'any 1839, per sis jornals de 
terra de vinya i oliverar al Coll del Bosc, del preu de 776 lliures, 17 sous i 6 
diners, es pagarien 93 lliures, 4 sous i 6 diners (el 124) amb l'esment «hecha 
gràcia del restante». Cal anotar una nova rebaixa del 6%, que fou aplicada en 
aquestes dues transaccions i en d'altres de posteriors. 
L'any 1847, per la venda d'uns quadres d'horta amb aigua per a regar del riu 
Anoia (notari Francesc Raurés), del preu de 200 lliures, el cànon Uuïsmal fou de 
24 lliures (el 12%), amb la prevenció de «hecha gràcia de mayor laudemio». 
(Registre de la Propietat d'Igualada). 
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Amb tot i anar fent les successives reduccions des del vint-i-dos per cent al 
divuit i al dotze per cent, va arribar l'hora que no foren admesos pels contribuents 
i s'aniria generalitzant la negativa a satisfer aquests recàrrecs que no tenien ja 
justificació legislativa. 
En reclamació dels delmes i dels lluïsmes el duc de Cardona i Medinaceli, el 
23 d'agost de 1867 va promoure un plet que va durar trenta anys i que es va 
saldar en contra seva. Davant del jutjat de primera instància d'Igualada va for-
mular una demanda contra els batlles i els ajuntaments en representació dels 
seus respectius veïnats. La sentència fou favorable a les seves pretensions de 
continuar en els seus drets a la Conca d'Òdena. 
Fet el recurs d'apel.lació pels pobles afectats, la sala civil de l'Audiència de 
Barcelona va revocar la resolució igualadina, el 9 de desembre de 1896, declarant 
que no hi havia cap obligació de continuar pagant les exaccions feudals, ni el 
règim senyorial tenia cap prerrogativa, en aplicació de les lleis abolicionistes 
dels anys 1811, 18231 1837, entre d'altres. 
Els habitants abans sotmesos com a vassalls i ara alliberats com a ciutadans 
de les càrregues i les obediències senyorials, eren de les poblacions i els termes, 
de forma total o parcial, de la Pobla de Claramunt, Capellades, Carme, Castellolí, 
Fillol de Tous, l'Espelt, Odena, Jorba, Mediona, Montbui, Orpí, la Torre de 
Claramunt, Vilanova del Camí i Vilanova d'Espoia. Naturalment els farien costat 
els batlles i els ajuntaments de cada lloc i també tingueren el suport del 
representant de la hisenda estatal. 
La casa ducal de Cardona i Medinaceli va presentar un recurs a la més alta 
magistratura. En una sentència datada a Madrid el 2 de juny de 1898, el Tribu-
nal Suprem qualificava de naturalesa jurisdiccional la baronia de la Conca 
d'Òdena i en conseqüència declarava que estava radicalment suprimida a tots 
els efectes. 
Hi havia unes altres percepcions que eren les dels censos, que per molt que en 
els seus orígens foren de caràcter perpetu, amb les abolicions senyorials varen 
entrar també en el camí de la seva extinció. Així a la Pobla de Claramunt, l'any 
1919, els germans propietaris Antoni i Joan Marí i Vallès, vengueren una peça 
de terra de secà de 17 metres d'ample per 41 metres de llarg, amb una superfície 
estimada en 672 metres quadrats, pel preu de dues mil pessetes, a la societat 
«Centro Republicana Cooperativa», que tot seguit aixecaria el seu local social 
damunt d'aquell terreny. (Registre de la Propietat, Igualada). 
En l'escriptura es feia constar: «Se tiene por el Exino. Sr. Duque de Cardona, 
al censo anual de quatro quarteras y inedia de trigo y atra de cebada, pagade-
ras el primera de agosto, que con la reducción a metàlico, importan 25 reales, 
que al 3% representan un capital de 834 reales. El aludida censo se tiene por 
prescrita por haber transcurrido mas de treinta aiïos sin que se haya satisfecha». 
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En l'esmentada escriptura també eren relacionats una dotzena de censalistes 
que tenien gravada la finca amb els respectius censals: Mariano PuigdoUers, 
una pensió de 32 rals; Josep Romeu, una de 64 rals i una de 28 rals; la Comunitat 
de Preveres d'Igualada, dues de 64 rals; causa Pia de Ciurana, 64 rals; Josepa 
Pons Olzinelles, 80 rals; Priorat de Sant Magí d'Igualada, 32 rals; Rectoria de 
Vilanova del Camí, 13 rals; Pere Carbonell de Barcelona, 26 rals; Rectoria 
d'Òdena, 166 rals; Benefici de Sant Jaume Apòstol de la parròquia de Monistrol 
de Montserrat, 92 rals; extingit Convent de Pares Agustins d'Igualada, 92 rals i 
Josep Aguilera, 15 lliures i 12 sous. 
Aquests censalistes provinents dels segles XVIII i XIX eren uns creditors de 
les pensions en la contrapartida d'uns capitals donats, però que ja no foren 
considerats com a un obstacle per a la transmissió de la propietat, per haver 
esdevingut sense operativitat. 
FINS A L'IMPOST DEL «CULTO Y CLERO» A CLARIANA D'ARGENÇOLA 
Els senyors dels castells d'Argençola i de Clariana tingueren la jurisdicció 
principal dels pobles i dels termes dels seus encontorns territorials. La parròquia 
de Santa Maria de Clariana també tingué el domini de terres i a més hi hagueren 
alguns drets que eren forans. 
Durant els segles XVI, XVII i XVIII, els habitants de la masia de Cal Biosca 
de la Nou feien efectius uns rebuts de censals pietosos. Entre els anys de 1626 a 
1633, Joan Biosca pagava una pensió anual de 10 lliures al Dr. Francesc de 
Meya, canonge i ardiaca de la catedral de Girona. Entre els anys de 1712 a 
1764, Francesc Vilaseca pagava la pensió anual de 6 lliures i un sou a la Comunitat 
de Preveres d'Igualada. També, entre els anys de 1724 a 1740, pagava un censal 
de 14 lliures anuals al convent de Sant Francesc de Paula de Barcelona. També 
Francesc Vilaseca, entre 1714 i 1758, pagava altres pensions anuals de4 lliures 
i 12 sous a la Rectoria de Clariana. En una altra sèrie de rebuts, Domingo Vilaseca, 
entre els anys de 1724 a 1740, ho continuava pagant cada any. 
En el capbreu de l'any 1690, Sebastià Riba i Francesc Riba, els successors 
dels Biosca, declaraven 50 jornals de terra, entre campa i erma, i pagaven un 
cens de dues gallines per Nadal i el delme i la primícia a la Rectoria de Clariana. 
La finca el Diumenge, de 50 jornals i altres peces petites com la Barquera, la 
Coma, l'Obac i la Roqueta, pagaven dues gallines de cens i el delme a Rafael de 
Moixó, senyor del castell de Clariana, a més del carnalatge i la llana. També hi 
figura una imposició per la quístia de 4 lliures i 19 sous, que entre 1760 i 1832, 
Domingo Vilaseca, pagava a Francesc de Moixó, senyor jurisdiccional de 
Clariana. 
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Des del segle XVIII, per concessions papals de Roma a favor dels reis 
d'Espanya, es pagava a la hisenda pública l'impost anomenat de «la real gràcia 
del Excusado», que consistia a emportar-se els drets dels fruits de la casa que 
pagava més per cada parròquia. A Clariana això pertocaria a la masia de Cal 
Vilaseca i es convertí en la major casa delmera fins a l'abolició feudal. 
L'any 1773, Josep Vilaseca i Riba pagava parts de collites i carnalatge per 
valor de 394 rals i 7 ardits, que foren rebuts per Manuel de Azedo, administra-
dor general de la «província tarraconense», que comprenia el bisbat vigatà, segons 
que especifica el corresponent rebut. 
Al segle XIX a \'«Excusado» s'afegirà el «Noveno», que fou aplicat sobre el 
delme i les primícies, destinat a rebaixar el deute estatal. A favor de l'Excusat, 
Gabriel Vilaseca, l'any 1807 va pagar 185 lliures al recaptador Josep Ribera 
d'Igualada i l'any 1812 va pagar 90 lliures, que foren cobrades per Ramon Caralt, 
comissionat del Corregiment de Cervera. 
L'any 1815, Gabriel Vilaseca, va fer efectives 229 lliures, 10 sous i 8 diners, 
a Jacint Domènech, prevere i comissionat pel bisbat de Vic per a cobrar el Novè 
als majors delmers del deganat d'Igualada. 
L'any 1816, Joan Riba de Baix, com a regidor degà de l'Ajuntament de 
Clariana, quan precisament Gabriel Vilaseca n'era el batlle, va rebre d'aquest la 
contribució de Novè, consistent en 9 quarteres i 9 quartans de blat segolós; 2 
quarteres i 4 quartans de pamulós i 1 quartera i 8 quartans d'espelta; 11 quartans 
d'ordi i 1 quartera i 8 quartans de llegums. 
L'any 1821, durant el Trienni liberal, fou decretada una reducció dels delmes 
i les primícies a la meitat, però després s'hi afegiria encara el complement de la 
dotzena. Un cop pagats els delmes i la primícia, del que restava s'havia d'extreure 
de cada dotze parts una per al senyor casteller. 
En el període dels anys de 1836 a 1840, Gabriel Vilaseca pagava al procura-
dor del senyor Dídac de Moixó, del castell de Clariana, 2 quarteres de blat i 7 
quartans pels delmes i altres dues quarteres i 2 quartans per la dotzena. En aquest 
temps, Josep Vilaseca i Capella va escriure un exemple de tributació que 
transcriurem: 
Aplicació dels delmes i la dotzena sobre 40 quarteres de blat 
Recaptadors Quarteres Quartans Resta al pagès 
Primícia per al Rector 1 39 
Delme per al Senyor 3 10,5 35 1,5 
Dotzena per al Senyor 2 11,5 32 2 
L'equivalència resultant era del 17,5%, a part de la contribució territorial, que 
era un altre 4%. N'estaven totalment exemptes les collites de les patates i les verdures. 
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Per una llei de l'any 1837 es disposava la supressió de dret dels delmes i les 
primícies, però en realitat es mantingueren en molts llocs. A Clariana, Gabriel 
Vilaseca, l'any 1836, pagava a la Rectoria 13 quarteres de blat i 5 d'ordi i 2 
quartans de civada i 6 de llegum. L'any 1839 es va restablir la norma del 
cobrament del «inedio diezino». 
Però l'any 1841, una nova llei deixava anul·lats els delmes i les primícies i 
passaven a ésser substituïts pel nou impost de «Cuito y Clero». Per aquest nou 
concepte, l'any 1845, al poble de Clariana es pagaren 640 rals i la quota 
corresponent a Gabriel Vilaseca fou de 49 rals de bilió i 14 maravedissos. 
La dubtosa interpretació del text legal de 1837 i la disposició més aviat gene-
ral dels pagesos per no continuar pagant els delmes i les primícies, motivaria les 
reclamacions de la «Junta diocesana de diezinos de Vich». En una circular de 
15 de febrer de 1839, adreçada a l'alcalde i al rector de Clariana, deia: 
«Enterada esta Junta de los atrasos considerables en el cobro defrutos deci-
males pertenecientes a 1837, de manera que de los 211 pueblos del Obispado, 
solo 68 han presentada relaciones las mas insignificantes; ha resuelto porpun-
to general fijar la cuota decimal con arreglo el tipo de arriendos de Noveno y 
Excusado de la misma forma que parafrutos de 1838, que se exigirà irremisi-
blemente. 
Los pocos pueblos que en el pasado ano decimal tenían avisado sus contin-
gentes a disposición de esta Junta, los venderàn inmediatamente al precio me-
dio de sus tres últimos mercados, y libraràn inmediatamente a favor de esta 
Junta su valor; como y también el dinero que hubiesen recogido hasta el pre-
sente, todo sin perjuicio de liquidación ulterior El gobernadorpresidente, Jayme 
Arbutlmot». 
En una altra circular de 13 de març de 1839 insistien a demanar: «Dentro del 
imporrogable termino de 15 dias deberàn tenerformada su cuenta general com-
prensiva de todo lo devengado desde 1° de marzo de 1838 a ultimo defebrero 
de 1839 con la clasificación de lo percibido. Tanto los productos cobrados en 
frutos y espècies, como los pagos verificados de igual manera, se pondràn re-
ducidos a dinero por el precio en reales vellón, equivalente al tiempo en que lo 
recibieron o entregaron». 
Mentrestant es va acordar el reial decret de primer de juny de 1839 que restablia 
la recaptació de la meitat dels delmes i les primícies. En una comunicació de 25 
de novembre de 1839 la «Junta diocesana del obispado de Vich» demanava a 
Clariana i arreu: «Los granos procedentes del medio diezjno de esa Parròquia 
por la cosecha actual según Vdes. vayan recogiéndoles haràn entrega de ellos 
a Gerómino Botines de Tàrrega o a quién éste delegue y haciéndolo así queda-
ran Vdes. descargados con respecto a la entrega defrutos que por el referido 
medio diezino debían tener a disposición de la M.l. Junta Diocesana de este 
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Obispado; dando parte oficial a esta administración diocesana de quedar en 
dar cumplimiento». 
Aquestes providències no tindrien una efectivitat general, ja que l'esmentada 
Junta diocesana, en una circular de 24 de desembre de 1839 feia una dura i 
enèrgica reclamació: 
«La criminal apatia con que se han portado los pueblos de esta diòcesis y 
notable descuido de las corporaciones eclesiasticas y seculares y demàs perso-
nas a quienes tocar deban las disposiciones einanadas por esta Junta, para el 
debido cumplimiento de laformación de la estadística del Clero, han llegado al 
extremo. 
Con no menes apremiantes amenazas se ve esta Junta conminada por lo 
tocante a la recaudación y cuenta respectiva de losfrutos decimales de 1837 i 
1838; y a fi'n de evitar toda responsabilidad se advierte por última vez a los 
Ayuntamientos constitucionales y Pàrrocos respectivos que dentro del 
imporrogable termino de quince días deberànpresentarà la Junta una relación 
ecsacta de losfrutos decimales pertenecientes a 1837 y 1838, con rendición de 
cuentas en las que se acompanaràn originales los recibos de los Comandantes 
de armas respectivos o demàs autoridades legítimas que hayan echado mano 
de losfrutos referidos, con apercibimiento de que pasado dicho tiempo no se 
les abonaran en cuenta y tomarà la Junta més serias providencias». 
Ni la duresa dels conceptes va impressionar massa i les reclamacions 
s'hagueren de repetir a tots els nivells. Al «Boletín Oficial de Barcelona» núme-
ro 95 de 8 d'agost de 1840, es publicava una circular de la «Junta de Diezmos de 
Barcelona», que explicava la tramitació a seguir. A la capçalera indicaven que 
havien rebut de Madrid, el 10 de juliol, la translació d'una reial ordre de 30 de 
juny, on el ministre de Finances deia: «Adjuntos remito cien ejemplares de la 
Ley sancionada por su S.M. la Reina Gobernadora por la que se aprueba y 
confirma la medida provisional que para la cobranza del medio diezmo y primícia 
quefué acordado por el Real decreto de 1" de junió de 1839». 
La interinitat de la recaptació de la meitat del delme va durar fíns a mitjan 
1841, quan una nova llei anul.lava els delmes i les primícies, que passaven a 
ésser substituïts pel nou impost general per al «Cuito y Clero», com abans s'ha 
esmentat. Amb aquesta modalitat impositiva es tancava la llarga sèrie de segles 
en què estigueren vigents les tributacions del règim feudal. 
La nova situació legal fou repetidament respectada en les definicions 
constitucionals successives. La segona Constitució de la monarquia, en revisió de 
la primera de Cadis de 1812, fou promulgada el 18 de juny de 1837 i signada per la 
reina governadora Maria Cristina de Borbón, en nom de la seva filla menor i reina 
Isabel n, en l'article 11 deia: «La nación espaiiola se obliga a mantener el cuito y 
los ministros de la religión catòlica que profesan los espaiïoles». 
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La reina Isabel II, el 23 de maig de 1845, va signar una altra Constitució i en 
l'article 11 deia: «La religión de la nación espanola es la catòlica, apostòlica, 
romana. El Estado se obliga a mantener el cuito y sus ininistros». 
Enderrocada Isabel II, les Corts aprovaren i promulgaren el 6 de juny de 
1869 la Constitució política de la nació espanyola, l'article 21 de la qual deia: 
«La nación espanola se obliga a mantener el cuito y los ministros de la religión 
catòlica». 
Al segle XIX, la darrera Constitució de la monarquia, que amb algunes refor-
mes va perdurar fins a la Segona República Espanyola de l'any 1931, fou signada 
pel rei Alfons XII, el 30 de juny de 1876 i de nou l'article 11 deia: «La religión 
catòlica, apostòlica, romana, es la del Estado. La nación se obliga a mantener 
el cuito y sus ministros». 
LA PRIVATITZACIÓ DE L'AIGUA I DEL REC D'IGUALADA 
Dins del terme d'Igualada baixen les aigües del Rec igualadí, passant per la 
riba esquerra del riu Anoia, en el sentit del seu corrent i de forma paral·lela, fent 
un recorregut de poc més de tres quilòmetres, a ponent del perímetre urbà i des 
d'una antiguitat mil·lenària. 
La seva disposició longitudinal, per la part més extensa del terme antic, ens 
descobreix que en l'empresa del Rec seria tant o més important la seva utilitat 
per al regatge de les terres de la terrassa que restaria entremig de la conducció 
líquida i de la llera fluvial, com per als futurs aprofitaments per a les rodes 
hidràuliques molineres i per a les manufactures adoberes. 
Amb la construcció d'un Rec curt també hauria estat possible la molturació 
dels cereals, però la finalitat de la instal·lació del molí fariner de l'Abadia, al 
capdavall del rec, no era altra que la de poder repartir l'aigua en tota la seva 
extensió triquilomètrica, al damunt de la qual el moliner tenia ben reservat el 
control, que podia imposar uns toms, amb uns dies i hores per al regatge hortícola, 
quan no baixava aigua suficient per a obtenir la farina· 
La possibilitat de regar les hortes era d'una superfície estimada en 35 hectàrees 
fins al segle XIX· Al segle XX la reducció de l'espai fou progressiva i així l'any 
1950 hi havia 24 Ha regades (Antonio Carner: «Guia de Igualada 1950»). L'any 
1970 ja havien baixat a 13 Ha. (Josep Busqué: «Consejo Econòmico-Sindical 
de la Comarca de Anoia, 1973». L'any 1980 solament restaven 6 Ha i a hores 
d'ara els regadius són inferiors· Les causes de les minves al principi foren per 
l'abandonament de les feixes més properes al riu i per tant les més exposades als 
ensurts i als perjudicis de les revingudes i després per les edificacions i les 
instal·lacions de les indústries adoberes· 
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Des dels segles XIV i XV, cap a la vora del rec s'anirien apropant algunes 
blanqueries, que inicialment hi treballarien la fase humida dels adobs de les 
pelis. Als segles XVIII i XIX els blanquers igualadins preferirien el servei de 
l'aigua del rec i sense ella no hauria estat possible ni la seva expansió, ni el salt 
endavant des dels obradors manuals fíns a la mecanització industrial, revolu-
cionada amb els motors elèctrics des dels primers anys del segle actual. En totes 
les èpoques l'aigua del rec sempre ha estat una garantia per al desenvolupament 
de les adoberies igualadines. 
L'any 1984, dels 164 usuaris de l'aigua del rec, n'hi havia 110 que eren 
industrials adobers i 48 que eren hortolans, entre els quals conreaven les 
hortalisses per al consum familiar i els que encara ho feien per anar a vendre a 
les parades del Mercat. (Magí Puig i Gubern: «Història del Gremi de Blanquers 
d'Igualada», 1997). 
Els antecedents institucionals i nobiliaris 
La propietat del rec i de la seva aigua van passar de la jurisdicció senyorial a 
la monacal quan l'any 1187 els nobles Guillem de Claramunt i Guillem Folc, 
vescomte de Cardona, en varen fer una donació perpètua al monestir de Sant 
Cugat del Vallès, en què l'any 1196 els confirmaria testamentàriament Ramon 
d'Òdena, que alhora llegava els drets fundacionals de la vila i terme d'Igualada. 
Durant 144 anys, entre el 12331 1377, el rec i l'aigua, al mateix que la meitat de 
la vila d'Igualada, foren un condomini dels abats santcugatencs i de la monarquia 
catalana, per una entesa entre l'abat Pere d'Amenys i el rei Jaume I el Conqueridor. 
L'any 1377 el rei Pere III el Cerimoniós concedí la part reial als barons de 
Montbui, amb un establiment feudatari, que l'any 1436 els seria confirmat pel 
rei Alfons IV el Magnànim, a favor de Joan de Montbui. 
L'any 1611 el rei Felip III va crear comte de Plasència a Pere de Lanuza i 
Perellós. El seu descendent, Claudi de Lanuza i de Torrelles, es va casar amb 
Anna de Montbui, hereva de la baronia de Montbui. L'hereu Josep de Lanuza i 
de Montbui fou virrei de Mallorca (1657-1663) entre altres càrrecs polítics 
rellevants. 
La nissaga valenciana dels marquesos de Dosaigües es va iniciar l'any 1699 
quan Carles II va atorgar aquest títol a Gener Rabassa de Perellós i de Rocafull, 
finat el 1711. Segueix el seu fill, que es va casar amb Maria de Lanuza. El 
descendent Joan de Lanuza i de Montbui, finat el 1727, fou el cinquè comte de 
Plasència, que l'any 1707 va rebre la grandesa d'Espanya del rei-arxiduc Carles 
d'Àustria, la qual l'any 1727 va ésser confirmada per Felip V al seu fill Francesc 
Joan de Lanuza i de Montbui i Gilabert, finat l'any 1754. 
La successora Maria Helena de Lanuza i de Boixadors, setena comtessa de 
Plasència i baronessa de Montbui, l'any 1745 es va casar amb Gener Rabassa de 
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Perellós. tercer marquès de Dosaigües. El quail marquès tou Genis Francesc de 
Rabassa i Perellós í Lanuza. vuitè comte de Plasència, finat l'any 1820. 
El fill Gener de Perellós-Lanuza i de Palafox fou el cinquè marquès de 
Dosaigües i el novè comte de Plasència. En morir l'any 1853. sense deixar fdls, 
en resultaria hereu universal Vicent Dasí i Lluesma, de la família dels 
administradors dels marquesos, que tingué càrrecs municipals i provincials i 
fou senador vitalici per València. Així el sisè marquès de Dosaigües fou Vicent 
Dasí i Lluesma (1825-1893). que tingué el reconeixement del títol com a cap 
d'un nou llinatge, confirmat per la reina Isabel II. 
Aquella meitat de la jurisdicció del monestir de Sant Cugat del Vallès resultaria 
extingida per les mesures desamoititzadores i per les abolicions .senyorials del 
segle XIX; i el molí de l'Abadia, el Rec i la seva aigua es consolidarien totalment 
com a una possessió a favor dels descendents de les antigues famílies dels 
Montbui, dels Lanuza i dels Perellós. els quals arribaren a reunir les tituiaritats 
nobiliàries dels comtes de Plasència i dels marquesos de Dosaigües. 
Les adnberk's i e! rec de l'Abadia a l'itidrei del pom de Moníhiii 
(fotografia J. Léonavd, 1956) 
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El polític i escriptor Pascual Madoz, promotor de la llei general de 
desamortització de l'any 1855, en el seu «Diccionario geogràfico-estadístico-
históríco de Espana y sus posesiones de Ultramar» (Madrid, 1850), en l'article 
dedicat a Igualada en feia aquesta descripció: «Las aguas de la riera Noya dan 
movimiento a las ruedas del molino Uamado de la Abadia, que se utilizan tam-
bién para las operaciones de varias fàbricas de curtidos y de tintes y riegan los 
escasos però bien cultivados huertos que producen hortalizas y exquisitas fru-
tas». 
El canvi de la titularitat privada 
En els suports documentals de la privatització del Rec d'Igualada, fets davant 
d'un notari de Barcelona i en la mateix data del primer de desembre de l'any 
1859, es farien tres escriptures successives i concordants. La primera fou la de 
la compra-venda del molí de l'Abadia, amb la sèquia i l'aigua, que el seu propietari 
el marquès de Dosaigües alienaria a favor del moliner igualadí Joan Soler. 
Signataris de l'escriptura de la compravenda del Rec d'Igualada, l'any 1859, entre Vicent 
Dasí Lluesma, marquès de Dosaigües i el moliner igualadí Joan Soler (ANB) 
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En la segona escriptura, el comprador faria el reintegrament d'uns censals 
preestablerts a favor d'unes institucions eclesiàstiques barcelonines. En la ter-
cera, uns clergues, però actuant com a particulars, farien al comprador un préstec 
hipotecari en diners, que travarien les finques adquirides per Joan Soler, que 
hauria fet curt en els seus recursos dineraris, per poder tancar aquelles 
transaccions, les quals es trobarien condicionades en els registres de la propietat 
i d'hipoteques d'Igualada. Vegem-ho seguidament en els extractes essencials de 
les escriptures validades: 
1) «En la ciudad de Barcelona a primero de diciembre de mil ochocientos cín-
cuenta y nueve. Sépase por esta pública escritura, ante mi como notario 
autorizante D. Antonio Pàquez de Taboada: 
El Exmo. Sr. D. Vicente Dasíy Lluesma, marqués de Dosaguas y Senador del 
Rey, natural de Bétera y vecino de Valencià, de su libre y espontànea voluntad 
Vende perpetuamente a D. Juan Soler, molinero, natural y vecino de la villa de 
Igualada y a los suyos: 
r) Todo aquel molino harinero, llamado el Molino de la Abadia, con su 
acequia, represa, agua y demàs derechos sobre los mismos, que por puro, libre 
yfranco alodio, tiene y posee, lindantes a oriente y mediodía con la Riera Noya, 
mediante un camino que por allípasa; a poniente con una pieza de tierra campa 
dependiente de dicho molino mediante el indicado camino; a cierzo y parte de 
oriente con tierras de Jacinto Torras y otros. 
2") Una pieza de tierra de regadío de dos jornales contigua e inmediata de 
dicho molino, la cual linda a oriente y mediodía con la Riera Noya; a poniente 
con la huerta de los herederos de D" Franciscà Salat Mateu y con la de José 
Morera; a cierzo con la Balsa y la Acequia de dicho molino. 
3") La mitad de un bosque pinós que posee en el termino de Santa Margarita 
de Montbui, llamado Bosque de Casa Vidal, lindando con la otra mitad de 
bosque yafitado, que linda a oriente con la otra mitad del relatado bosque del 
Sr. Marquès de Dosaguas; a mediodía con el camino del Coll de la Portella; a 
poniente con D. Antonio Padró y a cierzo con D. Juan Vidal. 
4") El precio de esta venta es la cantidad de 12.187 libras, 10 sueldos, mone-
da catalana, equivalentes a 130.000 reales vellón, des que se retendrà 7.624 
libras, 11 sueldos, 4 dineros o sean 81.000 libras, 328 reales, 24 maravedises 
vellón, que confiesa recibir D. Juan Font de Amat, hacendado y procurador 
causídico de la Audiència territorial, como Apoderado del vendedor Exmo. Sn 
Marqués de Dosaguas, con buena moneda metàlica y sonante de oro y plata de 
buena ley, otorgando la correspondiente carta de pago. 
5°) Pertenecen lasfincas designadas al Exmo. Sr Marqués de Dosaguas D. 
Vicente Dasí y Lluesma, como heredero del Exmo. Sr Genaro de Perellós i 
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Palafox, marqués de Dosaguas y conde Plasència, en su testamento que entre-
gó cerrado en veinte y cuatro defebrero de 1843 a D. Jaime Fralochi, escrivano 
publico capitolino de la ciudad de Roma; abierto, publicada y legalizado por el 
Sr. Ministro píenipotenciario y encargado de la Legación de la Real Corte de 
Espaiïa de dicha ciudad de Roïna, a diez y seis de mayo del mismo ano de 1843. 
Al otorgante le pertenecían no solo como heredero de su seiïor padre D. Ginés 
Franciscà de Perellós-Lanuza, en su testamento de cuatro de mayo de 1820 en 
Valencià, sinó también en cuanto a la mitad en virtud de la facultat concedida 
por la ley de once de octubre de 1820, sobre las desvinculaciones. 
Antes perteneció a su seiïora madre D" Maria Helena de Lanuza y Baixadors 
y que otorgó testamento en Valencià a veinte y siete de agosto de 1790, por 
herència de su senor padre D. Franciscà de Lanuza y Gilabert, en testamento 
otorgado en tres de enero de 1750, que su vez recibió por testamento de su 
seiïor padre D. Juan de Lanuza y de Montbui, otorgado a diez y nueve de no-
viembre de 1725, como derecho habiente de sus antecesores». 
2) «A fín de pagar a la Comunidad de Presbíteros Beneficiados de la iglesia 
parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona, al Sr. Cura Pàrroco Dr. D. 
Miguel Gardeiïes, Pbro. y al beneficiada D. Manuel Batlle, Pbro. como procu-
radores y a la Beneficiada Enfermería de la misma, a los beneficiados D. José 
Carreras, Pbro. y D. Franciscà Fontanellas, Pbro. que son los acreedores de la 
cantidad de 7.624 libras, 11 sueldos, 4 dineros, o sean 81.000 libras, 328 rea-
les, 24 maravedises vellón, de los seis censales y pensiones que creo el Sr. Mar-
qués de Dosaguas, como heredero y sucesor del Sr D. Franciscà de Lanuza y 
Gilabert, conde de Plasència que los estableció, con un capital conjunta de 
29.059 libras catalanas, o sean 309.962 reales, 23 maravedises vellón, con 
pensiones pagaderas anuales. 
D. Juan Soler deberà retener del precio de la venta de 12.187 libras, la can-
tidad de 7.624 libras, 11 sueldos, 4 dineros, que retiene por parte de los seis 
censales y pensiones, que los Sres. Beneficiados respectivos confiesan recibir, 
con cabal carta de pago». 
3) «Sépase que D. Juan Soler, molinera, natural y vecino de Igualada, de su 
espontànea voluntad, confiesa deber y quererpagar a los Rdos. Sres. Pbros. D. 
Miguel Gardenes, natural de Camarasa y D. Manuel Batlle, natural de Arbeca, 
y vecinos de Barcelona, como laicos y privadas personas, la cantidad de 2.033 
duros, 4 reales, 12 maravedises, moneda espanola, que de su particular pecu-
lio, le han prestado para la expedición de sus negocios, que les otorga y firma 
la correspondiente carta de pago y prometé devolverla en cuatro aitos y en 
plazos de 508 duros, 6 reales, 3 maravedises, cada aho, y precisamente con la 
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inisina moneda de oro y plata de bueiia ley, excluyendo toda clase de papel 
moneda creado o para crear, a cuyofín obliga y especialmente hipoteca todo 
aquel molino harinero, llamado el Molino de la Abadia, con su acequia, repre-
sa, aguas y demés derechos; la pieza de tierra de regadío contigua a dicho 
molino; y la mitad del bosque de pinós que posee en el termino de Santa Mar-
garita de Montbui. Pertenecen las expresadas fincas al otorgante D. Juan Soler 
en virtud de venta perpetua a su favor y efectuada por el Exnio. Sr. Marqués de 
Dosaguas D. Vicente Dasíy Lluesma, ante el Notario autorizante en el dia de 
hoy, quedando advertidos y enterados que esta escritura debe registrarse en la 
Contaduría de Hipotecas de la Villa y Partido de Igualada, dentro del termino 
de cuarenta días siguientes al de lafecha de uno de diciembre de 1859». (ANB) 
Amb la compra-venda del vell molí de l'Abadia i del seu Rec i aigua es tancava 
un període de gairebé set segles dels successius dominis dels abats cistercencs i 
dels comtes i dels marquesos de la baronia de Montbui, per passar a ésser una 
propietat privada, encara que fos amb una coexistència dels usuaris agrícoles i 
industrials, avalats per uns usos i uns costums que no serien modificats per la 
privatització. 
Per acabar aportarem un testimoni literari signat per J. Léonard (Revista San 
Jorge núm. 21; Barcelona, enero 1956), amb la traducció parcial d'un article 
amb aquest darrer paràgraf: «El Rec d'Igualada canta, com un nen que retorna 
de l'escola, amb els deures complerts, i les seves aigües fan uns remolins que es 
precipiten cap al vell molí de l'Abadia, la darrera estació del valuós rierol que 
no figura en cap mapa, però on gairebé tothom s'hi ha mullat les soles de les 
sabates. Passant, alegre, per dessota de les pales immòbils d'un darrer salt, el 
Rec desapareix en les aigües de l'Anoia, la seva mare». 
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